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S U B S C R I B E R ' S A D D R E S S 
T H E C O W L 
I PROVIDENCE 
I COLLEGE 
Happy 
St. Patrick's 
Day 
V O L . X X X I , N o . 15 P R O V I D E N C E C O L L E G E , P R O V I D E N C E , IÍ. I . , M A R C H 12, 1989 T E N P A C E S 
New COWL Staff Comes In; 
ill Buckley Named Editor 
R A L P H P A G L I E R I 
—COWLIoto by Frank Toiler 
P A U L D E A R D E N 
—COWLfoto by Frank Toner 
D A N G R A Z I A N O 
—COWLfoto by Frank Toner 
N e w C O W L E d i t o r B i l l B u c k l e y ( r . l w i t h E x e c u t i v e E d i t o r 
F r e d D a y . 
W i l l i a m M . B u c k l e y has b e e n 
n a m e d e d i t o r o f t h e C o w l f o r 
t h e 1969-1970 a c a d e m i c y e a r . 
B u c k l e y , a j u n i o r E n g l i s h 
m a j o r f r o m C o p i a g u e , N e w 
Y o r k , i s t h e p r e s e n t N e w s 
E d i t o r o f the C o w l . H e j o i n e d 
t h e C o w l s t a f f as a f r e s h m a n i n 
a r e p o r t i n g c a p a c i t y a n d h a s 
s i n c e s e r v e d as a s s i s t a n t n e w s 
e d i t o r a n d n e w s e d i t o r . H e w a s 
o n t h e n e w s p a p e r s t a f f o f 
C h a m i n a d e H i g h S c h o o l as a 
j u n i o r , a n d w a s s p o r t s e d i t o r i n 
h i s s e n i o r y e a r . 
B u c k l e y o b s e r v e d t h a t h e 
" s e e s " t h e e d i t o r ' s j o b " a s b a s i -
c a l l y b e i n g a n a d m i n i s t r a t i v e 
o n e , e n t a i l i n g t h e o v e r s e e i n g o f 
t h e o t h e r e d i t o r s . A l s o a m a j o r 
—COWLfoto by Frank Toher 
p a r t o f t h e j o b is to s e r v e as a n 
e q u a l m e m b e r o f t h e e d i t o r i a l 
b o a r d a n d i n t h a t c a p a c i t y h e l p 
to d e v e l o p a n d to s t a t e e d i t o r i a l 
p o l i c y . " 
C o n c e r n i n g p o s s i b l e i m p r o v e -
m e n t o f t h e p a p e r , h e s a i d t h e 
m a j o r a r e a w i l l b e i n i m p r o v i n g 
t h e p a g e o p p o s i t e t h e e d i t o r i a l 
p a g e i n r e g a r d to b o t h f o r m a t 
a n d c o n t e n t . " T h i s y e a r , " h e 
n o t e d , " t h e p a p e r h a s s o u g h t 
m o r e a n a l y s i s a r t i c l e s a n d c o m -
m e n t a r i e s o n v a r i o u s t o p i c s 
w h i c h r e f l e c t o p i n i o n s n o t 
n e c e s s a r i l y h e l d b y t h e e d i t o r i a l 
b o a r d , b u t b y t h e w r i t e r s t h e m -
s e l v e s . " 
M i c h a e l F . T r a i n o r , ' 70 , w i l l 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8) 
Ten Candidates Vie For 
Congress Executive Posts 
J u n i o r s R a l p h P a g l i e r i , D a n 
G r a z i a n o , a n d P a u l D e a r d e n w i l l 
v i e f o r p r e s i d e n t o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s i n the M a r c h 18 e lec -
t i o n . 
B o t h P a g l i e r i a n d G r a z i a n o 
h a v e h a d p r e v i o u s e x p e r i e n c e 
as S t u d e n t C o n g r e s s r e p r e s e n t -
a t i v e s , w h i l e D e a r d e n h a s n e v e r 
h e l d o f f i c e . 
W h i l e i n C o n g r e s s , P a g l i e r i 
o r i g i n a t e d s u c h p r o p o s a l s as 
P C M I P , t h e p a s s - f a i l g r a d i n g 
s y s t e m , a n d t h e p r o p o s a l t o 
c h a n g e t h e a c a d e m i c c a l e n d a r . 
H e h o p e s to c h a n g e t h e s t y l e 
of t h e S t u d e n t C o n g r e s s b y m a k -
i n g t h e p r e s i d e n t m o r e of a 
l e a d e r a n d b y e n c o u r a g i n g m o r e 
c o n g r e s s m e n to i n t r o d u c e l e g i s -
l a t i o n . A l s o , he f e e l s t h a t m o r e 
d o r m p a r t i e s a r e n e e d e d a n d 
t h a t a p r e c e d u r e to get p o o r 
t e a c h e r s r e m o v e d is n e c e s s a r y . 
G r a z i a n o w a s the S o c i a l C h a i r -
m a n o f the C o n g r e s s t h i s y e a r 
a n d a l s o i n t r o d u c e d t h e b i l l 
( C o n t i n u e d o n P a g e 5 ) 
National SDS Too Far Left-
PC Chapter to be More Moderate 
Fr. Peterson's Convocation Speech 
Relates St. Thomas To Present Era 
F a t h e r T h o m a s P e t e r s o n 
a d r e s s e d t h e s t u d e n t b o d y a n d 
f a c u l t y of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
F r i d a y m o r n i n g a t the A c a d e m i c 
F r . T h o m a s P e t e r s o n 
—COWLfoto by Frank Toher 
C o n v o c a t i o n h e l d i n h o n o r o f 
t h e F e a s t of S t . T h o m a s 
A q u i n a s . I n t r o d u c e d b y D r . 
P a u l V a n K . T h o m p s o n , V i c e -
P r e s i d e n t f o r A c a d e m i c A f f a i r s , 
F a t h e r P e t e r s o n ' s a d d r e s s w a s 
e n t i t l e d " K a t e S m i t h , S a m m y 
D a v i s , J r . , a n d T h o m i s m . " 
F a t h e r P e t e r s o n o p e n e d h i s 
t a l k b y s a y i n g t h a t H i s t o r y o f t e n 
h a s a w a r p e d s e n c e of h u m o r . 
I t s o m e t i m e s m a k e s i m a g e s o f 
p e o p l e c o m p l e t e l y u n r e c o g n i z -
a b l e . I n o u r t i m e , S t . T h o m a s 
A q u i n a s is b r a n d e d b y m a n y 
w i t h t h e u n e n v i a b l y s u s p e c t 
t e r r a " c o n s e r v a t i v e . " T h i s is 
i r o n i c , f o r t h o s e w h o l a s h o u t 
a g a i n s t h i m a r e t h o s e w h o 
t r u l y d o n ' t k n o w h i s t o r y o r t h e 
p e r s o n o f T h o m a s A q u i n a s . 
A c c o r d i n g to F a t h e r P e t e r s o n 
A q u i n a s w a s a r e b e l of h i s o w n 
age . H e w a s a m a n c o n s i d e r e d 
s u s p e c t f o r t h e b o o k s h e r e a d , 
a m a n w h o c o n f r o n t e d t h e es-
t a b l i s h m e n t , w h o o f t e n w o r k e d 
w i t h s t u d e n t l e a d e r s . H e w a s a n 
a d v o c a t e o f p e a c e , e s p e c i a l l y 
a m o n g A r a b s a n d J e w s , a n d h e , 
t o o , h a d h i s " l o v e b e a d s . " H i s 
l i f e w a s h i s s t u d e n t s : s t u d e n t s 
w h o w e r e r e s t l e s s a n d c l a m o r e d 
f o r c h a n g e , j u s t l i k e us . H e 
l a b o r e d f o r t h e m a n d l o v e d 
t h e m . H e h a r d l y f i l l s t h e d o c i l e 
a n d c o l o r l e s s i m a g e w e h a v e 
m a d e of h i m t o d a y . 
F r . P e t e r s o n w e n t o n to s a y 
t h a t s o m e s a y t h a t h i s a t t i t u d e 
w a s c l o s e d a n d h i s m e t h o d f o r m -
a l . T h i s i s u n f a i r , f o r i f t h e r e 
w a s a n y t h i n g A q u i n a s h a d , i t 
w a s a n o p e n m i n d . H e w a s a 
m o d e l s c h o l a r a n d a l w a y s r e a d 
t h e best s o u r c e s he c o u l d f i n d . 
Y e t h e a l w a y s s a i d t h a t a l l he 
d i d w a s b u t a s t r a w to a l l t h a t 
w o u l d f o l l o w . A s f o r h i s f o r m a l 
l a n g u a g e , d o n ' t w e o f o u r o w n 
a g e h a v e o u r l i n g o ? F a t h e r P e t -
e r s o n u s e d s e v e r a l e x a m p l e s o f 
p h r a s e s he h a d h e a r d f r o m s t u -
d e n t s . F o r i n s t a n c e , o n e s t u -
d e n t w h o w a s d i s c u s s i n g h i s 
m a r k s f o r t h e f i r s t s e m e s t e r 
s a i d , " I go t o n e f l a g , t w o d o g s , 
a n d a h o o k , " a n d a n o t h e r w h o 
w a s d i s c u s s i n g a p r o f e s s o r s a i d , 
" I t u r n e d h i m o f f b e c a u s e h i s 
t h i n g w a s n ' t m y b a g . " 
P e r h a p s t h e " m e d i u m " of S t . 
T h o m a s is d i f f i c u l t . Y e t w e m u s t 
l o o k b e y o n d i t to t h e m e s s a g e , 
w h i c h w a s " b e y o u r s e l f . " L i s t e n 
a n d l e a r n i n t e l l i g e n t l y . S h a r p e n 
y o u r m i n d . I f h e w e r e a l i v e to -
d a y , h e w o u l d v e r y m u c h b e a 
d e v o t e e o f K a t e S m i t h a n d 
S a m m y D a v i s , J r . B o t h s i n g e r s 
h a m m e r h o m e t h a t s a m e m e s -
sage . K a t e S m i t h , w h o d o e s n ' t 
r e a d a n o t e o f m u s i c , has u s e d 
h e r s i n c e r i t y a n d G o d - g i v e n 
t a l e n t t o b r i n g p e o p l e a n d m u s i c 
t o g e t h e r , a n d S a m m y D a v i s , J r . , 
w h o has k n o w n a m u l t i t u d e o f 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8) 
O n W e d n e s d a y e v e n i n g , M a r c h 
5, a m e e t i n g w a s h e l d i n t h e 
f a c u l t y d i n i n g a r e a o f A l u m n i 
H a l l i n o r d e r t o r a l l y s t u d e n t 
s u p p o r t f o r a c a m p u s c h a p t e r 
o f T h e S t u d e n t s f o r a D e m o c r a -
t i c S o c i e t y . 
O r g a n i z e r s o f t h i s e f f o r t i n -
c l u d e d P a u l G i a n i o t i s '69, J o s e p h 
R a f f a '69 , a n d D o n a l d D ' A i e l l o 
*69. I n a d d i t i o n t o t h e s e s t u -
d e n t s , t h e r e w e r e s e v e r a l o t h e r s 
w h o s e n a m e s w e r e w i t h h e l d by 
t h e t h r e e s t u d e n t s m e n t i o n e d 
a b o v e . 
T w o o f t h e s p e c i f i c a r e a s i n 
w h i c h t h e g r o u p o n c a m p u s 
w o u l d l i k e t o i m p r o v e a r e t h e 
b l a c k p r o b l e m a n d d r a f t c o u n s e l -
i n g . I n r e f e r e n c e to t h e f o r m e r , 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e S D S m a y 
t r y to r e c r u i t m o r e b l a c k s t u -
d e n t s . A l s o , t h e y w o u l d s e e k 
f i n a n c i a l a i d f r o m n a t i o n w i d e 
s o u r c e s t o s p o n s o r t h e s e b l a c k 
s t u d e n t s . I n t h i s p r o j e c t t h e y 
w o u l d l i k e t o w o r k i n c o o p e r a -
t i o n w i t h t h e P C A f r o - A m e r i c a n 
S o c i e t y . 
T h e s e c o n d a r e a , d r a f t c o u n -
s e l i n g , h a s a l r e a d y b e e n i n v e s t i -
g a t e d b y t h e o r g a n i z e r s . A l a w -
y e r f r o m C o n n e c t i c u t h a s s h o w n 
a n i n t e r e s t i n c o m i n g o n c a m p u s 
a n d h e c o u l d m a k e a v a i l a b l e t o 
s t u d e n t s h i s l e g a l a d v i c e c o n -
c e r n i n g i n d i v i d u a l d r a f t - r e l a t e d 
p r o b l e m s . 
N o t t o b e F a r L e f t 
J o e R a f f a c o n d u c t e d m o s t o f 
t h e m e e t i n g . H e a d m i t t e d t h a t 
t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n o f S D S t e n d e d f a r 
t o t h e l e f t . S i n c e S D S m a i n t a i n s 
a p o l i c y o f d e m o c r a c y i n i t s i n -
t e r n a l a f f a i r s a n d m e m b e r s h i p , 
s o m e a d m i t t e d C o m m u n i s t s h a v e 
e n t e r e d t h e o r g a n i z a t i o n . S D S i s 
i n t h e p r o c e s s o f b r e a k i n g i n t o 
t h r e e d i f f e r e n t o r g a n i z a t i o n s ; 
o n e o f t h e s e i n c l u d e s m o s t o f 
t h e m i n o r i t y o f C o m m u n i s t 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
Conference On 
American Policy 
Set for March 19 
A d a y - l o n g c o n f e r e n c e : " T h e 
F u t u r e o f U n i t e d S t a t e s P o l i c y 
i n A s i a " w i l l b e c o n d u c t e d at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e o n M a r c h 19. 
P r o f e s s o r E d w i n 0 . R e i s c h -
a u e r , J o h n K . F a i r b a n k . b o t h o f 
H a r v a r d U n i v e r s i t y , a n d L u c i a n 
W . P y e , of M . I . T . w i l l c o n d u c t 
a f t e r n o o n s e m i n a r s f o r P r o v i -
d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s a n d w i l l 
a p p e a r as a p a n e l g r o u p i n t h e 
e v e n i n g . 
T h e e v e n i n g l e c t u r e , to b e 
m o d e r a t e d b y P r o f e s s o r L e a 
W i l l i a m s , B r o w n U n i v e r s i t y , i s 
o p e n to t h e p u b l i c . T h e r e w i l l 
be n o a d m i s s i o n c h a r g e . T h e 
e v e n i n g l e c t u r e w i l l t a k e p l a c e 
at A l u m n i H a l l at 8 : 0 0 p . m . 
P r o f e s s o r E d w i n O . R e i s c h 
a u e r , f o r m e r U n i t e d S t a t e s A m -
b a s s a d o r to J a p a n , w i l l h o l d a n 
a f t e r n o o n m e e t i n g to d i s c u s s 
J a p a n w i t h P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s t u d e n t s a t 2 : 3 0 p . m . i n r o o m 
101, l o w e r l e v e l o f t h e n e w 
l i b r a r y . P r o f e s s o r J o h n K . F a i r -
b a n k , D i r e c t o r of the E a s t A s i a n 
R e s e a r c h C e n t e r a t H a r v a r d , 
w i l l m e e t w i t h s t u d e n t s at 2 : 3 0 
p . m . i n r o o m 109, to d i s c u s s 
C h i n a . P r o f e s s o r L u c i n W . P y e , 
a u t h o r o f : " G u e r r i l l a C o m m u n -
i s m i n M a l a y a " w i l l d i s c u s s 
S o u t h E a s t A s i a i n r o o m 118. 
T h e d a y - l o n g c o n f e r e n c e i s 
m a d e p o s s i b l e t h r o u g h a g r a n t 
f r o m S & H F o u n d a t i o n . 
T H E C O W L , M A R C H 12, 1969 
Ex-Peace Corps Volunteer Tells 
Of Grievances Against Government 
Coffee House Plans 
Begin to Formalize 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u -
d e n t s f o r P e a c e p r e s e n t e d M r . 
B r u c e M u r r a y , a n e x - P e a c e C o r p s 
V o l u n t e e r , l a s t T h u r s d a y n i g h t 
i n A q u i n a s L o u n g e . T h e t o p i c 
o f h i s t a l k w a s " W h y I a m 
S u i n g t h e P e a c e C o r p s a n d t h e 
S e l e c t i v e S e r v i c e S y s t e m . " 
M u r r a y w a s a P C V i n C h i l e 
f r o m 1965 t o 1967, at w h i c h t i m e 
h e w a s t e r m i n a t e d b y t h e P e a c e 
C o r p s b e c a u s e o f h i s i n v o l v e -
m e n t w i t h a n a n t i w a r p e t i t i o n . 
M r . M u r r a y s a i d t h a t t h e p e t i -
t i o n , s p o n s o r e d b y " N e g o t i a t i o n 
N o w , " c a l l e d f o r a n e n d t o t h e 
b o m b i n g o f N o r t h V i e t n a m a n d 
t h e b e g i n n i n g o f n e g o t i a t i o n s , 
s o m e t h i n g , " w h i c h d o e s n o t s e e m 
s o r a d i c a l n o w . " A b o u t 93 P C V ' s 
i n C h i l e s i g n e d t h e p e t i t i o n , 
w h i c h w a s a b o u t 2 5 % o f t h e 
v o l u n t e e r s i n t h e c o u n t r y . 
W h e n n e w s o f t h e p e t i t i o n 
r e a c h e d W a s h i n g t o n , J a c k 
V a u g h n , d i r e c t o r o f t h e P e a c e 
C o r p s , s e n t a m e s s a g e t o t h e 
C h i l e i a n v o l u n t e e r s s t a t i n g t h a t 
P C V ' s c o u l d n o t s i g n p e t i t i o n s 
u n l e s s t h e y k e p t t h e i r a f f i l i a t i o n 
w i t h t h e P e a c e C o r p s a n d a l s o 
t h e i r w h e r e a b o u t s a s e c r e t . A l s o , 
h e t o l d t h e m t h a t t h i s p o l i c y 
s h o u l d r e m a i n a s e c r e t . 
M u r r a y w r o t e a l e t t e r t o 
V a u g h n a n d t o t h e N e w Y o r k 
T i m e s p r o t e s t i n g t h e r u l i n g , n o t 
o n l y b e c a u s e h e f e l t i t t o b e 
i n t r i n s i c a l l y w r o n g , b u t a l s o be -
c a u s e i t " q u i t e c l e a r l y v i o l a t e d 
t h e P e a c e C o r p s c h a r t e r . " H e 
a l s o g a v e a t r a n s l a t e d c o p y o f 
h i s l e t t e r t o a C h i l e i a n n e w s -
p a p e r , n o t as a P C V , h e s t r e s -
s e d , b u t as a n i n d i v i d u a l . 
I m m e d i a t e l y a f t e r t h i s h e w a s 
t o l d t o r e t u r n t o W a s h i n g t o n , 
Three Accept 
New Positions 
T h e V e r y R e v . W i l l i a m P a u l 
H a a s , O . P . . P r e s i d e n t o f P r o v i -
d e n c e C o l l e g e , h a s a n n o u n c e d 
t h e f o l l o w i n g a p p o i n t m e n t s : 
R e v . F r a n c i s D . N e a l y , O . P . , h a s 
b e e n a p p o i n t e d V i c e C h a i r m a n 
o f t h e D e p a r t m e n t o f E d u c a -
t i o n to ass i s t R e v . R o b e r t G . 
Q u i n n , O . P . , i n t h e a d m i n i s t r a -
t i o n o f t h e d e p a r t m e n t . 
F a i h e r N e a l y h a s a l s o b e e n 
n a m e d C h a i r m a n o f t h e C o m -
m i t t e e o n D i s c i p l i n e . 
R e v . T h o m a s J . S h a n l e y , O P . , 
h a s b e e n n a m e d F o r e i g n S t u d e n t 
A d v i s o r t o a s s i s t t h e i n c r e a s i n g 
n u m b e r o f f o r e i g n s t u d e n t s 
s e e k i n g a d m i s s i o n to t h e C o l -
l e g e . H e w i l l s e r v e as t h e 
l i a i s o n o f f i c e r b e t w e e n t h e A d -
m i s s i o n s O f f i c e , t h e D e a n ' s O f -
f i c e a n d t h e F i n a n c i a l A i d O f -
f i c e r . 
R e v . M i c h a e l D . W e r n e r . O . P . , 
h a s b e e n a p p o i n t e d M o d e r a t o r 
o f t h e C a r o l a n C l u b w h i c h c o n -
d u c t s t h e s o c i a l a c t i v i t i e s o f t h e 
r e s i d e n t s t u d e n t s F a t h e r W e r -
n e r h a s a l s o b e e n n a m e d C h a i r -
m a n o f t h e F r e s h m a n P a r e n t s ' 
W e e k e n d C o m m i t t e e . T h i s w e e k -
e n d e v e n t w i l l b e h e l d A p r i l 
2 6 a n d 27 . 
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X M a v b e p a i d X 
I n t h e 
S R H O D E I S L A N D X 
J H O S P I T A L T R V « T t 
f o r " c o n s u l t a t i o n . " H e w a s e x p l i -
c i t l y t o l d t h a t h e w a s n o t to b e 
t e r m i n a t e d . B e f o r e h e l e f t , the 
u n i v e r s i t y a t w h i c h h e w a s 
t e a c h i n g m u s i c o f f e r e d h i m a 
j o b as a n i n d i v i d u a l a n d c o n -
d e m n e d t h e P e a c e C o r p s as " I m -
p e r i a l i s t i c . " 
W h e n h e d i d r e t u r n h o m e , 
e x p e c t i n g t o r e t u r n t o C h i l e 
v e r y s o o n , h e f o u n d t h a t h e h a d 
b e e n t e r m i n a t e d a n d a l s o t h a t 
h e h a d b e e n r e c l a s s i f i e d 1 A , 
i n w h a t h e c o n s i d e r s " a n ex-
t r e m e l y s h o r t t i m e , i n t h a t t h e 
p r o c e s s f o r r e t u r n i n g v o l u n t e e r s 
to b e r e c l a s s i f i e d u s u a l l y t a k e s 
a b o u t a m o n t h . " 
H e w a s t o l d i n W a s h i n g t o n 
t h a t h e w a s t e r m i n a t e d b e c a u s e 
t h e W a r i n V i e t n a m w a s " a 
m a j o r p o l i t i c a l i s s u e i n C h i l e " 
a n d t h e r e f o r e h e w a s " m e d d l i n g 
i n i n t e r n a l p o l i t i c s . " T h i s , s a y s 
M u r r a y , " i s p a t e n t l y a b s u r d . " 
W h e n f i v e P C V ' s i n E c u a d o r 
w r o t e t o t h e N e w Y o r k T i m e s 
- a g a i n s t t h e P e a c e C o r p s a n d t h e 
W a r i n V i e t n a m , h o w e v e r , M r . 
V a u g h n " w a y t h a t t h e w h o l e 
s t r u c t u r e o f t h e P e a c e C o r p s 
w a s t h r e a t e n e d " a n d c h a n g e d 
h i s m i n d a b o u t h i s p r e v i o u s 
r u l i n g . M u r r a y w a s s t i l l t e r m i n -
a t e d , h o w e v e r , b e c a u s e h e h a d 
" w r i t t e n a l e t t e r t o a h o s t c o u n -
t r y n e w s p a p e r , a l t h o u g h , s a y s 
M u r r a y , t h i s h a s b e e n d o n e i n 
t h e p a s t w i t h o u t r e p e r c u s s i o n . 
A t t h i s p o i n t M u r r a y a p p l i e d 
f o r a n o c c u p a t i o n a l d e f e r m e n t 
as a t e a c h e r s o t h a t h e c o u l d r e -
t u r n t o C h i l e . H e w a s t u r n e d 
d o w n a n d s e n t h i s i n d u c t i o n 
o r d e r s . A l a w y e r s u g g e s t e d t h a t 
h e a p p l y f o r a C O . d e f e r m e n t 
H e w e n t t o t h e d r a f t b o a r d 
t o a s k f o r t h e C O . f o r m , a n d 
at t h e s a m e t i m e a s k e d t o see 
h i s d r a f t f i l e . H e w a s r e f u s e d , 
e v e n t h o u g h t h i s i s a c o n s t i t u -
t i o n a l r i g h t . H e w a s a l l o w e d t o 
s e e i t l a t e r , b u t h e d o e s n o t 
Cleon Harvey 
Of Urban League 
Speaks Tonight 
E x e c u t i v e S e c r e t a r y o f t h e 
R h o d e I s l a n d U r b a n L e a g u e , 
C l e o n H a r v e y , w i l l a d d r e s s t h e 
S t . A n t o n i n u s C l u b W e d n e s d a y 
o n t h e t o p i c of c o n t e m p o r a r y 
u r b a n p r o b l e m s . 
H a r v e y i s a 1951 g r a d u a t e o f 
P C a n d m a j o r e d i n E c o n o m i c s 
w h i l e h e r e . P r e v i o u s t o e n t e r i n g 
c o l l e g e , H a r v e y s e r v e d i n t h e 
a r m e d f o r c e s f o r t h r e e a n d a 
h a l f y e a r s a n d a t t e n d e d P C o n 
t h e G . I . b i l l . 
H e l i v e s i n P r o v i d e n c e a n d i s 
a t e a c h e r o f S p e c i a l E d u c a t i o n 
i n t h e P r o v i d e n c e P u b l i c 
S c h o o l s . H a r v e y a t t e n d e d H o p e 
H i g h S c h o o l i n P r o v i d e n c e . 
T h e l e c t u r e w i l l b e h e l d o n 
M a r c h 12 a t 7 : 4 5 p m . i n t h e 
G u i l d R o o m o f A l u m n i H a l l . 
k n o w w h a t w a s r e m o v e d i n t h e 
i n t e r i m . 
T h e d r a f t b o a r d r e f u s e d t o 
c o n s i d e r h i s C O . p l e a a n d h e 
t h e n r e f u s e d i n d u c t i o n . S e v e r a l 
m o n t h s l a t e r h e got h i s i n d i c t -
m e n t t o w h i c h h e i s p l e a d i n g 
n o t g u i l t y . 
M u r r a y i s n o w f i l i n g a l a w -
s u i t a g a i n s t J a c k V a u g h n , t h e 
P e a c e C o r p s , t h e A t t o r n e y G e n -
e r a l o f t h e U n i t e d S t a t e s , t h e 
S e l e c t i v e S e r v i c e S y s t e m , a n d 
d i v e r s e o t h e r s . H e h o p e s t o 
p r o v e t h a t h e w a s i l l e g a l l y t e r m -
i n a t e d f r o m t h e P e a c e C o r p s 
a n d t h a t , t h e r e f o r e , h e w a s i l -
l e g a l l y d r a f t e d , a n d t h u s i l l e g a l -
l y i n d i c t e d . T h e c a s e i s b e i n g 
t r i e d b e f o r e t h e s u i t a g a i n s t 
h i m . 
M r . M u r r a y a l s o s p o k e a b o u t 
t h e C o m m i t t e e o f R e t u r n e d V o l -
u n t e e r s , a g r o u p o f r e t u r n e d 
o v e r s e a s v o l u n t e e r s , n o t n e c e s -
s a r i l y e x - P C V ' s . I t s p u r p o s e , h e 
s a i d , i s " t o a f f e c t U . S . p o l i c y 
t o w a r d T h i r d W o r l d c o u n t r i e s i n 
f a v o r a b l e w a y s . " 
T h e C R V a l s o e n c o u r a g e s 
d r a f t r e s i s t a n c e a n d i s v e r y 
m u c h i n f a v o r o f t h e i n t e r n a -
t i o n a l i z a t i o n o f t h e P e a c e C o r p s , 
i n " o r d e r t h a t i t b e u n d e r n o 
s i n g l e p o l i t i c a l j u r i s d i c t i o n , as 
t h e P e a c e C o r p s i s u n d e r t h e 
S t a t e D e p a r t m e n t . " 
A n i n t e r n a t i o n a l P e a c e C o r p s , 
s a i d M u r r a y , " w o u l d b e m o r e 
a b l e t o h e l p p o o r p e o p l e i n c e r -
t a i n c o u n t r i e s , ( s u c h as C u b a , ) 
w h e r e t h e g o v e r n m e n t i s f o r t h e 
p e o p l e . T h e P e a c e C o r p s i s n o w 
i n P a r a g u a y w h i c h h a s a d i c -
t a t o r . a n d t h e r e i t is o n l y h e l p i n g 
t o p r e s e r v e t h e s t a t u s q u o . " 
A l s o , h e s a i d , a n i n t e r n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n w o u l d b e a b e t t e r 
e x p e r i e n c e f o r P C V ' s , i n t h a t 
v o l u n t e e r s w o u l d b e e x p o s e d t o 
d i f f e r e n t i d e a s a n d c u l t u r e s 
w i t h i n t h e i r o w n g r o u p a n d t h e y 
w o u l d b e m o r e a b l e t o a v o i d t h e 
" c u l t u r a l i m p e r i a l i s m " w h i c h of -
t e n e x i s t s i n t h e p r e s e n t P e a c e 
C o r p s . 
A n i n t e r n a t i o n a l P e a c e C o r p s 
i s n o t a n i d l e d r e a m , s t r e s s e d 
M u r r a y , s i n c e a b o u t 3 5 c o u n t r i e s 
a l r e a d y h a v e v o l u n t e e r a g e n c i e s 
s i m i l a r t o o u r n a t i o n a l P e a c e 
C o r p s . 
M r . M u r r a y t h e n r e a d a l e t t e r 
t o P r e s i d e n t J o h n s o n w h i c h w a s 
i n a G u a t e m a l a n n e w s p a p e r 
w h e n P r e s i d e n t J o h n s o n v i s i t e d 
t h a t c o u n t r y . H e s a i d t h a t t h i s 
l e t t e r i l l u s t r a t e d t h e t y p e o f 
" i m p e r i a l i s m " w h i c h h e d i d n o t 
w a n t t h e P e a c e C o r p s , t o b e a 
p a r t o f , b u t w h i c h i t w a s t o a 
l a r g e e x t e n t a t t h i s t i m e . 
T h e l e t t e r s t a t e d t h a t " G u a t e -
m a l a is a v i c t i m o f n e o - c o l o n i a l -
i s m , t h a t i t is c o m p l e t e y d e -
p e n d e n t o n t h e U n i t e d S t a t e s . " 
I t c o m p l a i n e d a b o u t t h e " m u r k y 
m a r r i a g e " w h i c h e x i s t s b e t w e e n 
G u a t e m a l a ' s l e a d e r s a n d t h e 
A m e r i c a n c o r p o r a t i o n s , e s p e c i a l -
l y U n i t e d F r u i t 
B a i I ,- F a c i l i t y 
I n 
A t O M N I H A l l . 
Pick The Band For 
Your Next Party Or 
Mixer At 781-2820 
GRANDCHAMP — WHEATON ASSOCIATES 
201 PARK AVENUE 
CRANSTON, R. I. 
" T O P RECORDING ARTISTS A L S O AVAILABLE" 
B y M I C H A E L M c B R I D L 
A c o f f e e h o u s e w i l l s o o n be-
c o m e a f i x t u r e o n t h e P r o v i -
d e n c e C o l l e g e c a m p u s , t h e l a t e s t 
i n n o v a t i o n i n t h e r e c e n t s u r g e 
i n s t u d e n t - f a c u l t y d r i v e t o w a r d 
a n i m p r o v e d s o c i o - a c a d e m i c at-
m o s p h e r e h e r e at t h e c o l l e g e . 
J a y R y a n i s c o o r d i n a t i n g ac -
t i v i t i e s c o n c e r n i n g t h e o r g a n i z a -
t i o n o f t h e e s t a b l i s h m e n t . I t w i l l 
b e c o n s t r u c t e d i n t h e b a s e m e n t 
o f R a y m o n d H a l l i n t h e o l d 
a u x i l i a r y b o o k s t o r e , a r o o m 
w h i c h a l s o f o r m e r l y s e r v e d as a 
r e c r e a t i o n r o o m . L a t e l y i t h a s 
b e e n u s e d f o r s t o r a g e o f m a n y 
a r t i c l e s , m u c h of i t f r o m t h e o l d 
l i b r a r y , a l l of w h i c h h a s h a d to 
b e t r a n s f e r r e d to o t h e r a r e a s o n 
c a m p u s . 
T h e r o o m i s o f s u b s t a n t i a l 
s i z e , w i t h s p r a y - p a i n t e d w a l l s 
a n d a t i l e c e i l i n g . T h e s c i e n t i f i c 
c l e a n i n g s e r v i c e o n c a m p u s w i l l 
b e g i n a t h o r o u g h c l e a n i n g p r o -
j e c t s h o r t l y . 
R y a n i n i t i a l l y c o n c e i v e d of the 
i d e a a f t e r a t t e n d i n g C o - e d D a y 
at S a l v e R e g i n a C o l l e g e o n F e b -
r u a r y 7. A f t e r m e e t i n g w i t h t h e 
p r e s i d e n t of t h e S t u d e n t G o v e r n -
m e n t , h e c o n f e r r e d w i t h M a r y 
A n n C r o n i n , c h a i r m a n o f t h e 
C o f f e e H o u s e p r o g r a m at S a l v e . 
H e s u b s e q u e n t l y i n t r o d u c e d a 
p r o p o s a l at t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
m e e t i n g o f M a r c h 3 w h i c h w a s 
a p p r o v e d . H e w a s a l s o p r o v i d e d 
w i t h a n a p p r o p r i a t i o n o f o n e 
h u n d r e d d o l l a r s , w i t h a s s u r a n c e 
t h a t m o r e w o u l d be p r o v i d e d i f 
n e e d e d . 
T h e c o f f e e h o u s e , p a r t o f 
w h i c h b e b l o c k e d o f f w i t h b o o k -
cases f o r s t o r a g e u s e b y M r . 
D a n i e l S u l l i v a n , h e a d o f t h e 
B o o k s t o r e , h a s b e e n g i v e n v e r y 
e n t h u s i a s t i c s u p p o r t b y P C B u s i -
ness M a n a g e r J o s e p h B y r o n , 
w h o w a n t s to h a v e t h e p r o g r a m 
- r u n e n t i r e l y b y t h e s t u d e n t s . H e 
h a s a l r e a d y s e c u r e d t e n t a b l e s 
a n d c h a i r s f o r t h e s h o p , a l o n g 
w i t h a s t o r a g e c a b i n e t , a n d h a s 
o f f e r e d to h a v e t h e d o o r to 
t h e h o u s e p a i n t e d a p p r o p r i a t e l y . 
M r . R o y S a s s i o f o u r m a i n -
t e n a n c e d e p a r t m e n t w i l l a ss i s t 
i n s e c u r i n g m o r e f u r n i t u r e f o r 
t h e c o f f e e h o u s e . M r . J a c k K a v -
a n a g h i n p u b l i c r e l a t i o n s i s a l s o 
w o r k i n g to h e l p f u r n i s h t h e 
e s t a b l i s h m e n t , a n d h a s p r o v i d e d 
a b a r f r o m w h i c h to s e r v e cof-
fee . J a y a s k e d tha t a n y o n e i n 
t h e c o l l e g e c o m m u n i t y w h o 
w o u l d c a r e t o c o n t r i b u t e a n y -
t h i n g i n t h e w a y o f t a b l e s a n d 
/ o r s t r a i g h t - b a c k c h a i r s is i n -
v i t e d to d o so . 
F a t h e r W a l s h h a s e x p r e s s e d 
a d e s i r e t o u s e t h e s h o p f o r 
r e f r e s h m e n t s a f t e r M a s s o n S a t -
u r d a y n i g h t s . R y a n p l a n s to e m -
p l o y b o t h o n a n d o f f - c a m p u s 
e n t e r t a i n m e n t f o r t h e c o f f e e 
h o u s e . C h r i s Q u e n t i n , w h o s i n g s 
at t h e S a l v e C o f f e e H o u s e a n d 
a l s o s e r v e s o n t h e i r c o m m i t t e e , 
h a s o f f e r e d h e r s e r v i c e s . 
T h e h o u s e w i l l b e o p e n o n 
F r i d a y a n d S a t u r d a y n i g h t s a n d 
S u n d a y a f t e r n o o n s , p o s s i b l y i n 
c o n j u n c t i o n w i t h O p e n H o u s e . 
I t m a y a l s o be u s e d o n o ' h e r 
d a y s , s u c h as h o l i d a y s , b e f o r e 
v a c a t i o n p e r i o d s , e t c . A c o v e r 
c h a r g e o f f i f t y c e n t s p e r p e r s o n 
w i l l b e i n s t i t u t e d to d e f r a y ex-
p e n s e s . 
R y a n o b s e r v e d t h a t the A d -
m i n i s t r a t i o n h a s b e e n m o s t co-
o p e r a t i v e i n t h e v e n t u r e , m o s t 
n o t a b l y F a t h e r D u f f y , F a t h e r 
M o r r i s , a n d M r . B y r o n . H e s a i d 
t h a t a n o r g a n i z a t i o n a l m e e t i n g 
w i l l be h e l d W e d n e s d a y , M a r c h 
12 at 7 p . m . i n A q u i n a s L o u n g e , 
to w h i c h a n y o n e w h o is i n t e r -
e s t e d is i n v i t e d . A c o m m i t t e e 
w i l l b e c h o s e n a n d is e x p e c t e d 
to b e i n p a r t c o m p r i s e d of t h o s e 
w h o h a v e h e l p e d o r g a n i s e t h e 
R u b i c o n C o f f e e H o u s e o n t h e 
E a s t S i d e a n d T h e S a l v e H o u s e 
w h o h a v e o f f e r e d t h e i r s e r v i c e s . 
R y a n v i e w e d t h e p r o j e c t as " a 
g i a n t s t e p f o r w a r d t o w a r d a 
m o r e a t t r a c t i v e l i f e f o r s t u d e n t s 
o n c a m p u s . " 
H e a l s o n o t e d t h a t a p r o b l e m 
y e t to b e r e s o l v e d is tha t o f 
u s i n g t h e h o u s e f o r dates o r 
s i n g l e c o u p l e s . H e s a i d tha t t h e 
A l u m n i H a l l c a f e t e r i a a n d R a y -
m o n d H a l l s n a c k b a r , n o w o p e n 
o n w e e k e n d s , a r e t h e o n l y f u n c -
t i o n a l s o c i a l e s t a b l i s h m e n t s of 
t h e i r k i n d o n c a m p u s , a n d t h a t 
t h e i r i s r e a l l y no p l a c e t h a t o n e 
m a y t a k e a d a t e . H e h o p e s tha t 
t h e C o f f e e H o u s e w i l l a l l e v i a t e 
t h e p r o b l e m g r e a t l y . 
AIR WAY CLEANSING 
JUST A LITTLE BIT BETTER 
380 ATWELLS AVENUE 
558 ADMIRAL STREET 
215 ACADEMY AVENUE 
BUDGET 
CLEANING 
CLEAN 
ONLY 
•wJ/ 0 % " A 7°.: $ 4 ' 7 5 4 0 % o f ( * 2 ' 2 5 or morr 20% on $4.75 or more _ , , , 
on oil cleaning C o a t s • S l o c k 5 
and pressing Household, etc. 
SHIRTS 
22 e 
Hangers 
4 or more 
ROTC UNIFORMS — HATS FREE 
S t o r e H o u r s : ADMIRAL STREET 
Monday thru F riday 8 : 0 0 a m to 8 : 3 0 p m 
Saturday 8 3 0 a m to 5 00 p m 
FREE MINOR REPAIRS 
T H E C O W L , M A R C H 12, 1969 3 
Calliope's Creed 
Andy Dormán 
OneAbsoluteMusic? 
T h e f u s i o n o f j a z z a n d r o c k 
h a s b e c o m e i n c r e a s i n g l y i m p o r -
t a n t i n a n y d i s c u s s i o n o f t o d a y ' s 
m u s i c s c e n e a n d t h o u g h t h e s u b -
j e c t h a s b e e n t h o r o u g h l y d i s -
c u s s e d , r e - d i s c u s s e d a n d f i n a l l y 
r e h a s h e d I t h o u g h t I m i g h t c o n -
v e y a f e w r a n d o m t h o u g h t s o n 
t h e m a t t e r . W h i t n e y B a l l i e t t , a 
m o s t s u c c i n t a n d k n o w l e d g e a b l e 
j a z z c r i t i c f o r t h e " N e w Y o r k -
e r " d e s c r i b e s j a z z as " t h e s o u n d 
o f s u r p r i s e " — t h o u g h s a f e l y 
a m b i g u o u s a n d i n v i t i n g e n d l e s s 
a r g u m e n t , t h i s d e f i n i t i o n r e a d i -
l y f i t s t h e m o l d o f m y r e a c t i o n s 
t o a c o n c e r t I w i t n e s s e d g i v e n 
b y t h e C r e a m i n P r o v i d e n c e 
s e v e r a l w e e k s ago . T h o u g h o n l y 
p a r t i a l l y f a m i l i a r w i t h t h a t 
g r o u p , a n d r e l a t i v e l y n e w t o 
t h e e s o t e r i c r o c k s c e n e , I w a s 
s t r o n g l y a t t r a c t e d t o t h e i r w o r k 
o n " D i s r a e l i G e a r s " b e c a u s e i t 
s e e m e d a l t o g e t h e r d i f f e r e n t 
f r o m a n y t h i n g I h a d h e a r d be -
f o r e : a n d t h e b l e n d o f i n s t r u -
m e n t s w a s i n d e e d s u r p r i s i n g , 
a n d t h e n o t e s , riffs a n d m o d u -
l a t i o n s a c h i e v e d o n E r i c C l a p -
t o n ' s l e a d g u i t a r p r o v e d i n v i g o -
r a t i n g a n d e v e n e x a s p e r a t i n g as 
t h e l i s t e n e r ' s e n e r g y w a s t i m e 
a n d a g a i n d r a w n f r o m h i m 
t h r o u g h t h e s h e e r e x c i t e m e n t 
g e n e r a t e d b y t h e g r o u p . T h e 
c o n c e r t p r o v e d t o b e f a r m o r e 
k i n e t i c t h a n t h e r e c o r d . 
S t i l l i n a c o n t i n u u m w i t h M r . 
B a l l i e t t ' s s t a t e m e n t , t h e " s o u n d 
o r s u r p r i s e " i m p l i e s i m p r o v i s a -
t i o n , t h a t i s , a s p o n t a n e o u s 
m u s i c a l r e a c t i o n t o c o r r e s p o n d 
w i t h a c o o r d i n a t i n g m e n t a l i n -
c l i n a t i o n . T h i s a t l e a s t c a n n o t 
b e d e n i e d , f o r t h e c o r n e r s t o n e 
o f j a z z l i e s i n a m u s i c i a n ' s a b i l -
i t y t o i m p r o v i s e ; m o s t c r i t i c s 
a r e a t l e a s t t h a t m u c h i n h a r -
m o n y w i t h e a c h o t h e r . T h e 
p o i n t I a m m a k i n g u l t i m a t e l y 
r e a l l y c o n t r a d i c t s i t s e l f b e c a u s e 
t h e C r e a m ' s a b i l i t y t o b o t h s u r -
p r i s e t h e l i s t e n e r a n d i m p r o v i s e 
i s p h e n o m e n a l . 
D u r i n g t h e t w o o r s o h o u r s 
o f a c t u a l p e r f o r m i n g t i m e o n l y 
a t o t a l o f a b o u t s i x t u n e s w e r e 
p l a y e d ; e a c h s o n g , h o w e v e r , 
t o o k o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s c h e -
m a o f a j a z z n u m b e r : o p e n i n g 
m e l o d y a n d r e f r a i n , u n i f o r m 
h a r m o n y , t h e n a t r a d i t i o n a l 
b r e a k u p i n t o i n d i v i d u a l i n s t r u -
m e n t a t i o n , s o l o s b y a l l , a n d o f 
c o u r s e t h e e n d i n g as t h e b e g i n -
n i n g . A s i n a j a z z g r o u p , t h e 
i n t e r a c t i o n o f t h e m u s i c i a n s w a s 
c o m p l e t e , a n d w h e n C l a p t o n 
n i m b l y h a m m e r e d o u t b l u e s 
s t r a i n s i n t h e u p p e r r e g i s t e r s , 
J a c k B r u c e o n b a s s a n d d r u m -
m e r G i n g e r B a k e r c r e a t e d ex-
c i t i n g r h y t h m f i l l s . W a s i t j a z z ? 
T h o u g h t h e f o r m a t o f t h e p e r -
f o r m a n c e a n d t h e p l a y i n g a t 
l e a s t o n p a p e r s e e m e d j a z z i c a l , 
i n d e e d t h e m u s i c w a s n o t j a z z 
b u t r a t h e r d e f i n i t e l y r o c k . A l -
t h o u g h I c a n o f f e r b u t a f e w 
l i m p r e a s o n s s u p p o r t i n g m y d i s -
t i n c t i o n , a n d c e r t a i n l y a s s e r t 
t h a t t h e s e o p i n i o n s a r e e n t i r e l y 
m i n e , I m u s t f i r s t d i s a g r e e w i t h 
M r . B a l l i e t t ' s d e f i n i t i o n o f j a z z 
— b e c a u s e i f j a z z i s t h e " s o u n d 
o f s u r p r i s e " e v e n c a r r i e d t o i t s 
d e e p e s t a n d m o s t m e a n i n g f u l 
l e v e l , C r e a m i s a j a z z g r o u p . . . 
w h i c h i t i s n o t . T h e J e f f e r s o n 
A i r p l a n e , a l s o a g r o u p I h a d 
t h e f o r t u n e t o see r e c e n t l y , i s 
t h e n t o o a j a z z g r o u p . . . 
w h i c h i t i s n o t . 
T h o u g h m y d i s t i n c t i o n s a r e 
b a s i c , t h e y a r e , w i t h o u t a l o n g 
i n c i s i v e s e a r c h i n t o t h e p y r o -
t e c h n i c s o f b o t h m u s i c s , t o m e 
v a l i d . I c a n o n l y s t a t e w h a t 
j a z z i s n o t , a n d w h a t r o c k i s 
n o t ; o n l y t h e n c a n o n e d r a w 
c o n c l u s i o n s c o n c e r n i n g t h e t w o . 
V o l u m e i s b a s i c t o r o c k ; a m p l i -
f i c a t i o n a n d a t o t a l l y w i r e d 
s o u n d i s s e c o n d n a t u r e t o t h e 
m u s i c . C o n v e r s e l y , j a z z i s n o t a 
l o u d f o r m , i t i s k e y e d t o a m o r e 
i n t i m a t e a n d s u b t l e a u d i e n c e 
r e a c t i o n . J a z z a l s o a p p e a r s t o 
b e l e s s o f a g r o u p e f f o r t a n d 
at l e a s t t o s o m e e x t e n t m o r e 
s u b j e c t i v e . M u s i c a l l y , o f c o u r s e , 
j a z z i s m o r e i n t r i c a t e , b u t r o c k 
h a s a n o r d e r e d r e g u l a r i t y a b o u t 
i t t h a t c o n t i n u a l l y a n d i r o n i c a l -
l y s e e m s t o f o r c e a n d s u c c e e d 
i n n e w e x p e r i m e n t a t i o n ; J i m i 
H e n d r i x ' u s e o f e l e c t r o n i c m u s i c 
i s a p r i m e e x a m p l e . R o c k c o n -
v e y s a g r e a t e r s e n s u a l i t y t h a n 
j azz , b e c a u s e m o r e o f t e n t h a n 
n o t , t h e r h y t h m i s r e a d i l y a u d i -
b l e a n d h e l p s t o a c t as a c a t a -
l y s t i n t h e l i s t e n e r ' s b o d y m o v e -
m e n t . J a z z s e e m i n g l y i s a m e n -
t a l m o v e m e n t ; l i s t e n i n g t o a 
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The History of Pershing Rifles; 
Service to Army, Honor to Members 
B y M I C H A E L M A S T R O R O C C O 
P e r s h i n g R i f l e s i s a n o r g a n -
i z a t i o n f o u n d e d b y t h e f a m o u s 
G e n e r a l o f t h e A r m i e s , J o h n J . 
P e r s h i n g , at t h e U n i v e r s i t y o f 
N e b r a s k a i n 1906. I ts p u r p o s e , 
as o u t l i n e d i n t h e P r e a m b l e o f 
i t s C o n s t i t u t i o n , i s " t o e n c o u r -
age , p r e s e r v e a n d d e v e l o p t h e 
h i g h e s t i d e a l s o f t h e m i l i t a r y 
p r o f e s s i o n . " F r o m i t s s m a l l be -
g i n n i n g a t N e b r a s k a , t h e o r g a n -
i z a t i o n h a s s p r e a d t h r o u g h o u t 
t h e c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s o f 
t h e U n i t e d S t a t e s u n t i l t o d a y 
t h e r e a r e 150 a c t i v e u n i t s a n d 
14 R e g i m e n t a l H e a d q u a r t e r s a n d 
t h e N a t i o n a l H e a d q u a r t e r s , l o -
c a t e d a t t h e U n i v e r s i t y o f N e -
b r a s k a . M e m b e r s h i p i n P e r s h i n g 
R i f l e s c o n s i s t s o f b o t h b a s i c a n d 
a d v a n c e d c o u r s e R O T C c a d e t s , 
n u m b e r i n g o v e r 8000 , a n d u n i t s 
o f t h e s o c i e t y m a y b e f o u n d 
f r o m N e w Y o r k t o H a w a i i a n d 
f r o m G r a n d F o r k s , N o r t h D a -
k o t a t o N e w O r l e a n s a n d P u e r t o 
R i c o . 
' T h e p r i n c i p a l f u n c t i o n s o f t h e 
S o c i e t y , as p r o p o u n d e d b y G e n -
e r a l P e r s h i n g , a r e : s e r v i c e t o 
t h e C o r p s , a n d h o n o r t o t h e i n -
d i v i d u a l . T h e s e f u n c t i o n s a r e 
s y m b o l i z e d i n t h e o f f i c i a l c r e s t 
o f t h e s o c i e t y . T h e c r e s t c o n s i s t s 
o f a G r e c i a n h e l m e t a n d t o r s e , 
a b o v e a t o r c h a n d c r o s s e d r i f l e s 
o n a s h i e l d o v e r t h e i n s c r i p t i o n 
" P E R S H I N G R I F L E S 1 9 0 4 " . 
T h e h e l m e t s y m b o l i z e s b o t h 
t h e c o u r a g e o f t h e m e m b e r s h i p 
o f t h e s o c i e t y a n d t h e s o c i e t y ' s 
j a z z p i e c e m a y t e n d t o m o v e 
t h e r h y t h m s o f t h e m i n d r a t h e r 
t h a n t h e b o d y ; j a z z d a n c i n g i s 
q u i t e a d i f f i c u l t a r t . 
W h e n C l a p t o n w a s a s k e d b y 
c r i t i c N a t H e n t o f f i n a n i n t e r -
v i e w l a s t y e a r , i f h e d i d i n f a c t 
p l a y j a z z , C l a p t o n ' s a n s w e r w a s 
n e g a t i v e — b e i n g B r i t i s h h e f e l t 
t h a t h e d i d n o t h a v e t h e h e r i -
t a g e , t h e t r a d i t i o n o f a n A m e r i -
c a n a n d t h e r e f o r e h a d n o i n -
n a t e s e n s i b i l i t i e s c a u s i n g h i m 
t o c r e a t j a z z . H e m a y b e a b l e 
t o i m i t a t e , b u t n o t r e a l l y p l a y . 
T h e c o n s e n s u s a n d e a s y c o n -
c l u s i o n o n e c o u l d a r r i v e a t w i t h 
l i t t l e d i f f i c u l t y a b o u t j a z z a n d 
r o c k i s t h a t o l d e r j a z z m u -
s i c i a n s , t h e o n e s n o w r e s p o n -
s i b l e f o r k e e p i n g j a z z a l i v e w i l l 
f i n a l l y f a d e o u t a n d t h e t w o 
g e n r e s w i l l m e r g e i n t o a l a r g e r 
p o t p o u r r i o f o n e a b s o l u t e m u -
s i c . S i g n s o f t h i s s y n t h e s i s , as 
r o c k b e c o m e s i n c r e a s i n g l y m a -
t u r e a n d i n t r i c a t e , w i t n e s s 
C r e a m , a r e n o w o m n i p r e s e n t — -
p e r h a p s i n a f e w y e a r s t h e r e 
w i l l b e n o j a z z o r r o c k — o n l y 
M U S I C . 
p r o t e c t i o n o f i t s m e m b e r s . T h e 
t o r s e , a s i x d i v i s i o n a l r o p e j u s t 
b e l o w t h e h e l m e t , r e p r e s e n t s 
t h e r o m a n t i c a s p e c t o f h e r a l d r y 
a n d i s a s y m b o l o f t h e c h i v a l r y 
o f t h e s o c i e t y ' s m e m b e r s . T h e 
c r o s s e d r i f l e s o n t h e P e r s h i n g 
R i f l e s e s c u t c h e o n f o r m a c h e v -
r o n , t r a d i t i o n a l l y a s y m b o l o f 
s e r v i c e , t o r e p r e s e n t t h e co-
o p e r a t i v e e f f o r t s o f t h e u n i t s 
o f t h e s o c i e t y . T h e p r o p e r u t i l i -
z a t i o n o f m i l i t a r y p o w e r , r e p r e s -
e n t e d b y t h e rifles, d e m a n d s a 
h i g h d e g r e e o f i n t e l l i g e n c e c o m -
b i n e d w i t h a s t r o n g s e n s e o f ob-
l i g a t i o n t o a n d l o v e f o r t h i s 
c o u n t r y . 
I t i s t o w a r d t h i s p r o p e r u s e 
o f m i l i t a r y p o w e r t h a t t h e t r a i n -
i n g i n P e r s h i n g R i f l e s i s d e -
v o t e d . T h e flaming t o r c h r e p -
r e s e n t s i n d o m i t a b l e l e a d e r s h i p , 
d u t i f u l o b e d i e n c e t o c o m m a n d , 
a n d t h e e t e r n a l f r i e n d s h i p i n -
h e r e n t w i t h i n t h e S o c i e t y . 
A l t h o u g h a c t i v e m e m b e r s h i p 
is o p e n to s t u d e n t s i n t h e b a s i c 
c o u r s e , S e n i o r A r m y R O T C , 
N a v y R O T C a n d A i r F o r c e 
R O T C , P e r s h i n g R i f l e U n i t s a r e 
h i g h l y s e l e c t i v e i n c h o o s i n g n e w 
m e m b e r s i n o r d e r t h a t t h e h o n -
o r a r y t r a d i t i o n m a y b e u p h e l d . 
P l e d g e s m u s t go t h r o u g h a rig-
o r o u s p l e d g e p r o g r a m a n d a r e 
t e s t e d f o r c h a r a c t e r , c o m m a n d 
a b i l i t y a n d l e a d e r s h i p b e f o r e 
t h e y a r e d e e m e d r e a d y f o r a d -
m i s s i o n to t h e s o c i e t y . 
T h e Y o n s e i C h o i r w i l l a p p e a r o n M a r c h 17 . 
Korean University Singers 
Scheduled to Perform Here 
T h e Y o n s e i U n i v e r s i t y C h o i r , 
f r o m S e o u l , R e p u b l i c of K o r e a , 
w i l l p e r f o r m a t P r o v i d e n c e C o l -
l e g e at 8 : 0 0 p . m . , M a r c h 17 i n 
H a r k i n s H a l l A u d i t o r i u m . 
T h e 37 m i x e d v o i c e c h o r u s is 
o n e o f 13 f o r e i g n c h o r u s e s 
p a r t i c i p a t i n g i n L i n c o l n C e n -
t e r ' s S e c o n d I n t e r n a t i o n a l U n i -
v e r s i t y C h o r a l F e s t i v a l t o t a k e 
p l a c e at L i n c o l n C e n t e r ' s P h i l -
h a r m o n i c H a l l , N e w Y o r k C i t y , 
M a r c h 23-30. 
T h e Y o n s e i U n i v e r s i t y C h o i r , 
c o n d u c t e d b y P r o f e s s o r S a n g 
S o o K w a k , w i l l b e e n t e r t a i n e d 
b y t h e s t u d e n t s a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e d u r i n g t h e i r v i s i t h e r e . 
T h e c o n c e r t p e r f o r m a n c e is 
o p e n to t h e p u b l i c . T h e r e w i l l 
b e n o c h a r g e f o r a d m i s s i o n . 
JEFF 
G N E U H S 
TREASURER 
The Logical Choice 
Boyle Is Unopposed 
For Congress V. P. 
W a l t B o y l e , w i t h n o o p p o s i -
t i o n , has b e e n e l e c t e d v i c e -
p r e s i d e n t o f t h e S t u d e n t C o n -
gress . 
A l t h o u g h t h e e l e c t i o n w i l l n o t 
b e d e c l a r e d o f f i c i a l u n t i l M a r c h 
18, B o y l e h a s b e e n e l e c t e d b y 
t h e f a c t t h a t h e i s t h e o n l y 
c a n d i d a t e f o r the p o s i t i o n . 
H e i s a j u n i o r E n g l i s h m a j o r 
f r o m P r o v i d e n c e a n d h a s p r e -
v i o u s l y s e r v e d as v i c e - p r e s i d e n t 
o f h i s c lass a n d as a S t u d e n t 
C o n g r e s s r e p r e s e n t a t i v e . 
B o y l e i s c u r r e n t l y o n t h e S t u -
d e n t D i s c i p l i n a r y B o a r d a n d o n 
t h e C l a s s of 1970 S p r i n g W e e k -
e n d C o m m i t t e e . 
" I ' m g l a d I g o t i n , " B o y l e 
s a i d , " b e c a u s e I f e e l I h a v e t h e 
e x p e r i e n c e , b y f o r m e r s e r v i c e 
as v i c e - p r e s i d e n t of t h e c l a s s 
a n d b y p r e s e n t s e r v i c e as a 
m e m b e r o f t h e S t u d e n t D i s c i -
p l i n a r y B o a r d , t o be a g o o d 
C o n g r e s s V . P . " 
H e f e e l s t h a t t h i s y e a r ' s C o n -
gress h a s l a i d t h e g r o u n d w o r k 
f o r f u t u r e a c t i v i t y , b u t h e l i k e 
to see m o r e p a r t i c i p a t i o n b y 
m o r e s t u d e n t s o u t s i d e o f the 
c o n g r e s s m e n t h e m s e l v e s . 
A s v i c e - p r e s i d e n t o f the C o n -
g r e s s , W a l t w i l l be the c h a i r -
m a n o f the S t u d e n t D i s c i p l i n a r y 
B o a r d . C o n c e r n i n g t h i s B o a r d , 
h e f e e l s t h a t t h e t r a f f i c v i o l a -
t i o n s s h o u l d be h a n d l e d b y S t u -
d e n t A f f a i r s . 
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Ryan Proves Equal To Task 
Last September Dan R y a n began his 
tenure as President of the Student Con-
gress w i t h a speech before the entire 
academic community i n which he spoke 
of the need for "student in i t ia t i ve " in 
order to create the future of Providence 
College. Y e t i f any student init iat ive is 
to be successful, sensitive and intelligent 
leadership from the Student Congress 
is necessary. 
Six months later some judgement 
upon the success of the Student Con-
gress and part icularly Dan R y a n in 
providing the needed direction for the 
students would seem to be i n order. 
M r . R y a n had the enormously d i f f i -
cult task of being the elected leader of 
the student body during a period i n the 
College's development when all indica-
tions seemed to predict serious trouble 
between the students and other seg-
ments of the College. 
The relations between the students 
and the religious community seemed to 
be at their worst this past year ; when 
there was dialogue between the two ele-
ments of the College, very often i t was 
strained and terr ib ly delicate. 
The usually open and affable re la -
tions between F r . Haas and the student 
body took a dangerous t u r n i n recent 
months which culminated in the P r e s i -
dent's recognition of faulty communica-
tion between his office and the students. 
The prospect of serious unrest over 
tuit ion increases and the ban on "off-
campus residency" was all too real and 
disorders were only narrowly avoided. 
The Facul ty Senate s t i l l in its 
infancy too often displayed its youth by 
acting, in the students view, wi th poor 
judgement. Whether i t was tabl ing a 
commendation of student restraint or 
opposing a student organization the 
Senate seemed leary to become too close-
ly associated with the actions of the stu-
dents. 
M a n y other issues (such as R O T C 
and academic credit, parietals or s tu -
dent representation on the Committee 
on Studies) al l contributed to a tense 
and explosive atmosphere which con-
t inual ly threatened the peace of the 
campus. Y e t i n a l l the trouble no stu-
dent and perhaps no other individual on 
the campus did more to preserve the 
sanity of the community while s t i l l 
vigorously promoting change than Dan 
R y a n . 
W e at The Cowl feel that his balance 
between discretion and action, patience 
and dynamism provided the essential 
leadership dur ing a di f f icult period. 
Perhaps the fol lowing judgement of 
F r . John Cunningham is al l that is 
needed to be said, " W h e n the history of 
Providence College is wr i t ten and per-
haps only then a l l of us w i l l realize how 
much we owe to Dan R y a n . . ." 
Implications Of COWL Proposal 
A n editorial in the February 28 issue 
of The Cowl entitled " E s t a b l i s h a 
Basic Course L i m i t " proposed that a 
basic course l imi t be set which would 
apply to al l students regardless of their 
grade point average. A t present s tu -
dents w i t h a B or better average may, 
upon payment of a fee of $150, elect a 
course in excess of the definite credit 
hour l imitat ion for each curr i cu lum. 
The implications of this Cowl proposal 
are s imply t h a t : 1) s t u d e n t s who 
change concentration after the sopho-
more year would be able to f u l f i l l de-
partmental requirements without going 
to summer school, and 2) i t would show 
less lack of confidence in good students 
who for one reason or another just don't 
happen to have a B average. 
Faculty Senate Irresponsibility 
The Facu l ty Senate acted w i t h a 
dangerous haste in objecting to the 
formation of an S.D.S. chapter on camp-
us. A s an organization chartered direct-
ly by the Corporation, the Senate as-
sumes a stature w i t h i n the structure of 
P . C. that is matched only by the Com-
mittee on Admin is t ra t i on . F r o m such 
a prestigious body, the College must de-
mand the highest standards of care, 
investigation, and fairmindedness. 
Nonetheless, according to M r . Jo -
seph Ra f fa , one of the principal moving 
forces in the introduction of S.D.S. to 
th is campus, neither M r . Roger Pear -
son nor any representative of the F a c -
ulty Senate has yet approached those 
P . C . students involved to ask about the 
character the S.D.S. movement is 
intended to assume at P . C . This is c r u -
cially important i n l ight of the fact 
that every chapter of S.D.S. writes its 
own constitution and, hence, determ-
ines its own character. The only pre-
requisite conditions which a local group 
such as that on the P . C . campus must 
meet a f f i l ia t ing w i t h S.D.S. are two : 
the group must have at least f ive mem-
bers and they must agree to accept as 
members a l l applicants regardless of 
pol it ical persuasion. 
In introducing his resolution ob-
ject ing to S.D.S. before the Senate, M r . 
Pearson mentionel activities such as 
"workshops i n guerr i l la war fare " i n 
connection with S.D.S. In the public 
meeting which the S.D.S. proponents 
held last week, they made no mention 
of guerri l la warfare. They spoke of a 
"moderate" S.D.S. adapted to the Prov -
idence College situation. T r i n i t y Co l -
lege, not Columbia or Berkeley, was 
most frequently mentioned as the pat-
tern. The most radical or violent meth-
od discussed w i t h approbation was a 
hypothetical s i t - in at F a t h e r Haas ' of-
fice. There is a wide gulf separating 
such a s i t - in f rom "guerr i l la war fare , " 
at least to our minds. 
The issue here goes f a r beyond the 
fate of S.D.S. at this College, however. 
In its statement against S.D.S. , the 
Facu l ty Senate was forbidding students 
to band together i n a group of a cer-
tain k ind not because of things which 
that group had done, but because of 
things which it feared that group 
might do and, worse, because of the 
way in which i t believed that group 
thought. W e believe it to be absolutely 
essential w i th in a student community 
that there be complete freedom of 
opinion. Narrow-mindedness such as 
that demonstrated by the Facul ty Sen-
ate cannot be countenanced. 
Secondly, the Facu l ty Senate con-
demned the S.D.S. movement without 
m a k i n g anv serious attempt to f ind out 
what S.D.S., especially S.D.S. in the 
context of this College, is real ly al l 
about. The voice of the Facu l ty Senate 
is great and so, consequently, is its re -
sponsibility. A n action which from a 
lesser group might be hasty or i l l -con-
sidered, is from the Facu l ty Senate i r -
responsible. A n d Providence College 
cannot afford the k ind of irresnonsibil -
i ty which the Senate demonstrated in 
its consideration of S.D.S. 
I M E M O - '2tf 1 
I FROM THE EDITOR I 
For the senior who has spent four years here at Provi-
dence College, and for the faculty and administration whose 
stays here span more than four years, it is easy to look 
around at all the changes in virtually every segment of 
campus life and, like The Creator, 'see that it was good.' 
The danger is that too few people are ready to admit 
that the College still has a long way to go before it can 
justify its existence in something other than its history of 
having low tuition and taking in students who couldn't 
afford to go anyplace else. 
It has often been said that the future of small private 
colleges lies in their ability to be innovative. Providence Col-
lege to this date can not make that claim. It has been diffi-
cult enough to move in a direction that has finally put the 
College in touch with what is happening in modren aca-
demic circles, and, for that matter, in the world at large. In-
novation here has taken the form of pulling ourselves by the 
bootstraps to a position where we can almost hold up our 
heads with the best of our peers. We have come a long way 
in four years. But we have fust begun. 
The improvements in course offerings and course con-
tent have to come. The faculty must be continually upgraded. 
Books have to be added to the library. All of this we know 
already. What many of us are not willing to admit is that 
much of the upgrading of the College has to come directly 
from the students ourselves. Too many are eager for a four 
course limit for instance only because the number "4" is 
smaller than the number "5" or "6". They do not realize 
that in each of the four courses under the proposed system 
there would be, according to Dean Thomas R. Peterson, 
O.P., extensive reading lists and a term paper. Four courses 
would mean better courses, and better courses require more 
work. Are P.C. students willing to take on this added re-
sponsibility in order to see marked improvements in the 
academic life of the College? No predictions. 
Improvements in the College as a whole are being made 
and will continue to be made for the benefit of students. 
Students are the people that give any college its raison d'etre. 
And as long as students are responsible and rational in their 
demands, the College is obligated to do as they demand. 
Right now, according to Father Haas, he is "proceeding 
along the lines that students are urging." It seems to me 
that he is forced to do this because this year students have 
asked for the right things intelligently. If students continue 
to do-this in the years ahead, it is unlikely that Providence 
College will slip back into the role of serving as a place to 
go for those who can't afford anyplace else. But it is up to 
students. The faculty and administration are going to be 
enthusiastic for progress only as long as the students are 
willing to work for it. 
What we have here is not bad. It ought to be a lot 
better. And it's wholly upon students to keep the College 
on the right track. 
* * * * * 
Adieu from myself and the seniors on the COWL staff. 
BRIAN MAHONEY 
THE COWL 
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Jack Reed: Temporarily 
Ring Around The Rosary 
T h e t h e o l o g y — t h e r e I go 
a g a i n — R e l i g i o u s S t u d i e s D e -
p a r t m e n t ( p e o p l e h a v e b e e n 
b u r n e d f o r l e s s ) h a s b e e n m a k -
i n g g r e a t s t u d i e s i n m a k i n g i t s 
c o u r s e s m o r e p a l a t a b l e t o the 
s t u d e n t s w h o , d u e to t h e f i c k l e -
n e s s o f t h e i r b i r t h , a r e r e q u i r e d 
to t a k e f i v e s e m e s t e r s w o r t h o f 
s a v i n g k n o w l e d g e . I r e c e i v e d i n 
t h e m a i l the o t h e r d a y t h i s a n -
o n y m o u s l i s t o f n e w h a p p e n i n g s 
to b e o f f e r e d s o o n b y t h e de -
p a r t m e n t . 
S c r i p t u r e 1937 : A n i n d e p t h 
s t u d y f s c r i p t u r a l r e f e r e n c e s i n 
f u l l l e n g t h W a l t D i s n e y c a r -
t o o n s . S p e c i a l e m p h a s i s w i l l be 
p l a c e d o n B a n i b i , P i n o c c h i o a n d 
S n o w W h i t e a n d t h e S e v e n 
D w a r f s b e c a u s e of t h e i r o b v i o u s 
a l l e g o r i c a l b a s i s . 
G e n e s i s 0 0 7 : T h e c r e a t i o n 
s t o r y i n t e r p r a t e d as I a n F l e m -
i n g w o u l d h a v e s e e n i t . T h e 
c o u r s e w i l l h a v e t w o t e a c h e r s ; 
o n e to l e c t u r e a n d t h e o t h e r to 
c e n s u r e a l l r e f e r e n c e s t o t h e 
w o r l d , t h e f l e c h , a n d t h e d e v i l . 
S a l v a t i o n H i s t o r y 1919 : A 
s t u d y o f t h e R u s s i a n R e v o l u t i o n 
as b e i n g p r i m a r i l y a i m e d a t t h e 
d e s t r u c t i o n o f t h e C a t h o l i c 
C h u r c h . S p e c i a l l e c t u r e r w i l l b e 
t h e s e a m s t r e s s w h o m a d e u n i -
f o r m s i n t h e W h i t e A r m y f r o m 
o l d D o m i n i c a n h a b i t s . 
R e l . S u d i e s 0 0 0 : A c o u r s e 
i n l i b e r a l r e f o r m s i n a u g u r a t e d 
b y D o m i n i c a n s t h r o u g h h i s t o r y . 
M a y be g i v e n as a s i n g l e l e c t u r e 
M a y b e g i v e n as l e t t e r to e d i t o r , 
r a t h e r t h a n a r t i c l e . M a y be 
g i v e n as p o s t s c r i p t r a t h e r t h a n 
l e t t e r . ( N o t e : A t p r e s s t i m e i t 
w a s b e l i e v e d t h a t t h i s i d e a h a d 
d i e d of m a l n u t r i t i o n . ) 
C a n t i c l e s — 3 0 * — : A l s o k n o w n 
as " D e a r F a t h e r , " t h i s c o u r s e 
w i l l b e c o m p l e t e l y q u e s t i o n a n d 
a n s w e r o n p e r t i n e n t p r o b l e m s 
o f t h e C a t h o l i c C o l l e g e s t u d e n t . 
Q u e s t i o n s m a y o n l y be a s k e d b y 
s u d e n t s w i t h a c u m u l a t i v e 
a v e r a g e o f 4.1 o r b e t t e r i n R e l . 
S t . 
H o l y W a r 1776 : A s e r i e s of 
l e c t u r e s o n t h e C h r i s t i a n c r i t e r i a 
f o r w a r f a r e . W i l l i n c l u d e s u c h 
t o p i c s as " K i l l a R e d c o a t f o r 
C h r i s t , " " J o h n B r o w n ' s B o d y 
a n d B l o o d " a n d " T i p p e c a n o e 
a n d t h e P r o t e s t a n t s t o o . " 
R a c i a l R e l i g i o n 1861-65 : A 
s t u d y of r a c e p r e p u d i c e a n d i t s 
u n - C h r i s t i a n m o r a l i t y . F o r E n g -
l i s h m a j o r s o n l y . 
P r o v e r b s 4 9 0 : E s p e c i a l l y 
Having 
Trouble 
With Your 
Studies? 
The 
Student Congress 
Tutorial Program 
Can Help You 
Daily in the Snack Bar 
or inquire at 
the Dean's Complex 
a i m e d t o w a r d E c c l e s i a s t i c a l s t u -
d e n t s , it i s b a s i c a l l y a c o m p e n -
d i u m o f t r i e d a n d t ime r e l i g i o u s 
c l i c h e s to b e u s e d w h e n e v e r d i f -
f i c u l t q u e s t i o n s a r e r a i s e d . 
S o n g o f S o n g s 4 / 4 : A s t u d y 
o f d e e p l y m o v i n g r e l i g i o u s 
s ongs w i t h e m p h a s i s o n m e a n -
i n g f u l l y r i c s a n d r e l a t i o n of 
m u s i c t o t h e m e . W i l l i n c l u d e 
s u c h s y m b o l i c t u n e s as " H o w do 
I k n o w . T h e B i b l e T e l l s M e S o " 
a n d " G i v e M e T h a t O l d T i m e 
R e l i g i o n . " 
P o p e s X X I I I : A n a n a l y s i s o f 
t h e r e i g n s of m a n y m o d e r n d a y 
p o p e s w i t h e m p h a s i s o n t h e 
L i b e r a l i s m of P i u s X I I , t h e e m -
b a r r a s s i n g n u m i l i t y a n d g e n e r -
o s i t y of J o h n X X I I I a n d t h e r e -
t u r n to l a w a n d o r d e r u n d e r 
P a u l V I . 
M a r r i a g e 3 1 0 : A s e c u r e l y 
t r a d i t i o n a l a p p r o a c h to t h e 
a b u n d a n t l y c r e a t i v e n a t u r e o f 
C a t h o l i c m a r r i e d l i f e . S p e c i a l 
r e f e r e n c e to b e m a d e to P o p e 
P a u l ' s p r i n c i p l e s o f p r o c r e a t i o n . 
T e s t s s h o u l d be a b s t r a c t ( j u s t 
t h e f a c t s p l e a s e , a n d p l e a s e , n o 
c r e a t i v e t h i n k i n g . ) N o t e : M y 
a p p o l o g i e s — t h e a b o v e c o u r s e 
is a l r e a d y b e i n g o f f e r e d . O l d 
h a n g u p s n e v e r d i e , t h e y b e c o m e 
r e q u i r e d c o u r s e s . 
Electi ons . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
e s t a b l i s h i n g t h e c o m m i t t e e to 
i n v e s t i g a t e t h e p o s s i b i l i t y o f P C 
g o i n g co -ed . R e c e n t l y , he s u b -
m i t t e d a b i l l c a l l i n g f o r v a r i o u s 
s o c i a l a n d a c a d e m i c r e f o r m s . 
H e f e e l s t h a t t h e C o n g r e s s 
s h o u l d c o n t i n u e to f o l l o w t h e 
c o u rse i t h a s set i n r e c e n t 
m o n t h s . C o n c e r n i n g the c a m p u s ' 
s o c i a l a t m o s p h e r e , G r a z i a n o 
f e e l s t h a t m i x e r s s h o u l d be 
e l i m i n a t e d a n d d o r m p a r t i e s 
s u b s t i t u t e d . 
D e a r d e n is r e p r e s e n t i n g a 
s m a l l e l e m e n t o n c a m p u s w h o 
a r e d i s a f f e c t e d w i t h t h e r e c e n t 
t r e n d s . H e is o p p o s e d to the 
A d m i n i s t r a t i o n ' s p o l i c y of f reez -
i n g o u t l o c a l s t u d e n t s i n f a v o r 
of o u t of s ta te s t u d e n t s . 
A l s o , h e w o u l d l i k e to see 
S . D . S . o u t l a w e d a n d a c a d e m i c 
c r e d i t f o r R O T C r e t a i n e d . H e 
is a g a i n s t the p a s s - f a i l g r a d i n g 
s y s t e m a n d the B o u r k e - B o i s v e r t 
c u r r i c u l u m r e f o r m p r o p o s a l . 
T h e t w o c a n d i d a t e s w h o a r e 
c o n t e n d i n g f o r t h e o f f i c e o f 
S e c r e t a r y a r e j u n i o r R i c h a r d 
Z a r r e l l i a n d f r e s h m a n P a u l 
W h i t e . 
Z a r r e l l i , w h o has n e v e r h e l d 
o f f i c e , f e e l s t h a t t h e r e s h o u l d be 
b e t t e r c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n 
t h e C o n g r e s s a n d t h e s t u d e n t 
b o d y . T o a c c o m p l i s h t h i s , he 
i n t e n d s to p u b l i s h a n e w s l e t t e r 
o r r e s e r v e a s e c t i o n i n The Cowl 
i n w h i c h t h e a g e n d a a n d u p -
c o m i n g b i l l s w o u l d be p u b l i s h e d 
so t h a t s t u d e n t s w o u l d be i n -
f o r m e d b e f o r e h a n d a b o u t w h a t 
t h e C o n g r e s s i s d o i n g . 
W h i t e i s p r e s e n t l y s e c r e t a r y 
of t h e f r e s h m a n c l a s s . H e a lso 
f a v o r s t h a t a n e w s l e t t e r r e p o r t -
i n g i n d e t a i l t h e a c t i v i t i e s of 
t h e C o n g r e s s . A l s o , he f e e l s 
t h a t m o r e o n - c a m p u s s o c i a l ac-
t i v i t i e s a r e n e c e s s a r y a n d t h a t 
t h e C o n g r e s s ' a p p r o p r i a t i o n 
s h o u l d be i n c r e a s e d . 
A Universal Democracy: 
Is it Really Required? 
By MICHAEL TRAINOR 
A m e r i c a s f o r e i g n p o l i c y , b o t h 
i n t h e j u d g e m e n t of i t s d e c i s i o n 
m a k e r s a n d i n the g e n e r a l at-
t i t u d e s of h e r p u b l i c , h a s b e e n 
t r a d i t i o n a l l y c h a r a c t e r i z e d b y a 
s e n s e o f m i s s i o n as r e g a r d s t h e 
p l a c e of d e m o c r a c y i n the w o r l d . 
S t a t e d b r i e f l y , t h i s sense o f 
m i s s i o n i n v o l v e s a d e e p b e l i e f 
t h a t d e m o c r a c y is b y f a r t h e 
m o s t j u s t , a n d m o s t e q u i t a b l e 
f o r m of g o v e r n m e n t . A r m e d w i t h 
t h i s b e l i e f , A m e r i c a h a s i n t h i s 
c e n t u r y c o n t i n u a l y h o p e d f o r 
t h e g r o w t h a n d s p r e a d o f d e -
m o c r a c y t h r o u g h o u t t h e w o r l d . 
I n t h i s f a s h i o n A m e r i c a has , as 
i n t h e case of the P h i l l i p p i n e s , 
e s t a b l i s h e d the i n s t i t u t i o n s o f 
d e m o c r a c y i n h e r c o l o n i a l h o l d -
i n g s , a n d t o d a y g r a n t s m a s s i v e 
a m o u n t s o f f o r e i g n a i d t o u n -
d e r d e v e l o p e d c o u n h r i e s t t h a 
s h o w s i g n s of d e v e l o p i n g a d e m -
o c r a t i c f o r m o f g o v e r n m e n t . 
A n y w h o h a v e a n o r m a l i n -
t e r e s t i n t h e h i s t o r y o f A m e r i c a n 
f o r e i g n p o l i c y w i l l a d m i t to t h i s 
' p r o m o t i o n " of d e m o c r a c y a n d 
i t s i n s t i t u t i o n f o r m s as b e i n g 
t h e p u l s e b e a t o f m o d e r n A m e r -
i c a n f o r e i g n p o l i c y . T o c o n -
s i d e r w h y t h i s i s so is a f a r t o o 
c o m p l e x q u e s t i o n to c o n s i d e r 
h e r e , f o r i t i n v o l v e s the s h a d y 
s u b l i m e a r e a s o f A m e r i c a ' s 
p o l i t i c a l a n d c u l t u r a l v a l u e s 
a n d a t t i t u d e s . I n s t e a d I s h o u l d 
l i k e t o e x a m i n e t h e f e a s i b i l i t y 
of t h e m i s s i o n a p p r o a c h i n 
A m e r i c a n f o r e i g n p o l i c y , p a r -
t i c u l a r l y i n the u n d e r d e v e l o p e d 
c o u n t r i e s of t h e w o r l d . 
A m e r i c a ' s r e l a t i o n s w i t h u n -
d e r d e v e l o p e d n a t i o n s a re p r i m -
a r i l y a i m e d at t h e d e v e l o p m e n t 
of d e m o c r a t i c g o v e r n m e n t s i n 
as m a n y of t h e s e c o u n t r i e s as 
p o s i b l e . I q u e s t i o n t h e f e a s i b i l i t y 
of s u c h a i m s , f o r i t a p p e a r s tha t 
d e m o c r a t i c g o v e r n m e n t c a n not 
m e e t t h e n e e d s of u n d e r d e v e l -
o p e d c o u n t r i e s as t h e y t r y t o 
b e c o m e m o r e m o d e r n a n d pros -
p e r o u s . 
T h e d i f f i c u l t y h e r e is essent -
i a l l y a q u e s t i o n of a u t h o r i t y . 
Senate Objects To SDS 
In i t s m e e t i n g o f l a s t W e d n e s -
d a y , M a r c h 5, the F a c u l t y S e n a t e 
i s s u e d a p u b l i c s t a t e m e n t ob-
j e c t i n g to t h e f o r m a t i o n a n d 
r e c o g n i t i o n o f a S t u d e n t s f o r a 
D e m o c r a t i c S o c i e t y c h a p t e r o n 
t h i s c a m p u s . T h e S e n a t e sus -
p e n d e d i t s n o r m a l p r o c e d u r e o f 
r e f e r r i n g n e w b u s i n e s s to c o m -
m i t t e e s t u d y i n o r d e r t h a t i t 
m i g h t c o n s i d e r the r e s o l u t i o n 
w h i c h M r . R o g e r P e a r s o n i n t r o -
d u c e d o b j e c t i n g t o S . D . S . 
I n b r i n g i n g t h e m a t t e r b e f o r e 
t h e S e n a t e , M r . P e a r s o n i n d i -
c a t e d t h a t i n s u p p o r t i n g h i s 
r e s o l u t i o n t h e S e n a t e w o u l d be 
s u p p o r t i n g a n A d m i n i s t r a t i o n 
s t a n d o n t h i s i s s u e . H e m e n -
t i o n e d F a t h e r D u f f y ( V i c e - P r e s i -
d e n t f o r N o n - A c a d e m i c S t u d e n t 
A f f a i r s ) as one w h o h a d ex -
p r e s s e d c o n c e r n o v e r t h e m a t -
t e r o f S . D . S . o n c a m p u s . H e 
f u r t h e r e x p l a i n e d tha t he h a d 
b e e n d o i n g s o m e r e a d i n g o n 
S . D . S . a n d f o u n d t h a t t h e y p a r -
J e f f G n e u h s a n d F r a n k M o n t i 
a r e t h e c a n d i d a t e s f o r T r e a s -
u r e r . G n e u h s w o u l d l i k e t o see 
t h e C o n g r e s s ' b u d g e t i n c r e a s e d , 
d o r m g o v e r n m e n t e n a c t e d , a n d 
t h e r e s t r i c t i o n o n a l c o h o l i c bev -
e r a g e s l i f t e d . 
M o n t i f e e l s t h a t the C o n g r e s s 
s h o u l d h a n d l e i t s m o n e y i n a 
m o r e e f f e c t i v e m a n n e r , f o r i n 
the p a s t t h e r e h a v e b e e n m a n y 
m i s t a k e s m a d e . H e w o u l d a l s o 
l i k e to see a t w o m e a l a d a y 
s y s t e m i n t r o d u c e d f o r d o r m 
s t u d e n t s . 
A s f o r the c a n d i d a t e s f o r S o -
c i a l C h a i r m a n , T i m S m i t h f e e l s 
t h a t t h e n u m b e r of m i x e r s 
s h o u l d b e d e c r e a s e d a n d t h a t 
the d o r m s s h o u l d r e l y o n the 
C o n g r e s s f o r f u n d s . S t a n S o w a 
f e e l s t h a t , a p r o g r a m w h e r e b y 
t o p - n a m e g r o u p s c a n be c o n -
t r a c t e d f o r a r o u n d a $1000 c a n 
b e i n s t i t u t e d . P e t e r T y b u r s k y 
f e e l s t h a t a s o c i a l r e v o l u t i o n is 
n e e d e d a n d t h a t the p a r t i a l 
s u b s t i t u t i o n of d o r m p a r t i e s f o r 
m i x e r s c a n b r i n g t h i s a b o u t . 
t i c i p a t e d i n s u c h a c t i v i t i e s as 
w o r k s h o p s o n g u e r r i l l a w a r f a r e . 
H e S t ressed t h e u r g e n c y o f t h e 
m a t t e r s a y i n g h e w o u l d r a t h e r 
d e a l w i t h S . D . S . " n o w t h a n a 
m o n t h f r o m n o w . " 
A t t h i s j u n c t u r e , the S e n a t e 
v o t e d to go i n t o c l o s e d s e s s i o n 
to d i s c u s s t h e m a t t e r . W h e n the 
m e e t i n g w a s r e o p e n e d to the 
p r e s s , n o f u r t h e r p u b l i c d i s c u s -
s i o n w a s h e l d , t h e i s sue h a v i n g 
b e e n m o v e d to a vo te . T h e s tate -
m e n t , w h i c h o b j e c t e d to S . D . S . 
as " d e t r i m e n t a l to the C o l l e g e , " 
w a s a d o p t e d b y t h e S e n a t e w i t h 
s e v e n t e e n S e n a t o r s v o t i n g i n 
f a v o r of the m o t i o n , ( n o n e vot -
i n g i n f a v o r of t h e m o t i o n ) n o n e 
v o t i n g a g a i n s t i t , a n d s i x S e n a -
t o r s a b s t a i n i n g . T h o s e v o t i n g i n 
f a v o r of a d o p t i o n of t h e s tate -
m e n t w e r e : S e n a t o r s H a n l e y , 
C o t e , R o b e r t D e a s y , S i m e o n e , 
C a r m o d y , P e a r s o n , L y n c h , R i c h -
a r d D e a s y , C o r b e t t , M u l l a n e y , 
M a h l e r , B r e e n , Q u i n n , J u r g e l a i -
t i s , M c K e n n e y , K e n n y a n d 
J a m e s . T h o s e a b s t a i n i n g o n the 
q u e s t i o n w e r e : S e n a t o r s R o b e r t -
s h a w , D i N u n z i o , C u n n i n g h a m , 
F o r t i n , R e r i c k a n d L e a r y . 
E a r l i e r i n t h e m e e t i n g , the 
S e n a t e h a d c o n s i d e r e d t h e Joint 
Report on Student Participation. 
T h i s r e p o r t , p r e p a r e d b y a c o m -
m i t t e e c h a i r e d b y D e a n P e t e r -
s o n , w a s a d o p t e d b y t h e S e n a t e 
w i t h s o m e m o d i f i c a t i o n s . W h e r e -
as F a t h e r P e t e r s o n ' s c o m m i t t e e 
h a d r e c o m m e n d e d a m i n i m u m 
s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n o f 2 s e n -
i o r s a n d 1 j u n i o r o n a l l c o m -
m i t t e e s , t h e S e n a t e f o l l o w e d the 
a c t i o n o f t h e C o m m i t t e e o n 
S t u d i e s i n r e d u c i n g t h e m i n i -
m u m n u m b e r of s t u d e n t r e p r e -
s e n t a t i v e s to 1 s e n i o r a n d 1 
j u n i o r . In the c l o ses t c o n t e s t 
of the i t e m - b y - i t e m c o n s i d e r a t i o n 
o f t h e r e p o r t , s t u d e n t r e p r e s e n -
t a t i o n o n t h e C o m m i t t e e o n D i s -
c i p l i n e p a s s e d 13 to 8. D o c t o r 
T h o m s o n s t a t e d t h a t w i t h the 
S e n a t e ' s a d o p t i o n of t h i s r e -
p o r t i t b e c o m e s C o l l e g e p o l i c y 
u n l e s s i t i s v e t o e d b y the P r e s i -
d e n t . 
Elect G R A Z I A N O President Student Congress 
T h e u n d e r d e v e l o p e d n a t i o n s , i f 
t h e y a r e e v e r to m o d e r n i z e 
t h e m s e l v e s , w i l l r e q u i r e a f o r m 
of g o v e r n m e n t t h a t w i l l c e n t r a l -
ize a l l a u t h o r i t y a n d r e s p o n s i b i l -
i t y to a v e r y h i g h d e g r e e . T h i s 
s t e m s f r o m the h i g h l y c o m p l e x 
n a t u r e of the m o d e r n i z a t i o n 
p r o b l e m f a c e d b y t h e p o o r n a -
t i o n s of the w o r l d . 
A l s o , the m a s s e s of p e o p l e 
l i v i n g i n these c o u n t r i e s n o w 
b e c o m i n g m o r e a w a r e of t h e 
c o n t r a s t b e t w e e n t h e i r l i f e a n d 
l i f e i n t h e west , a re b e c o m i n g 
m o r e i m p a t i e n t a n d w i s h to see 
c o n c r e t e i m p r o v e m e n t s as s o o n 
as p o s s i b l e . T h i s f a c t o r e m p h a -
s izes e v e n m o r e the n e e d f o r 
g o v e r n m e n t w i t h h i g h l y cen -
t r a l i z e d a u t h o r i t y a b l e to a t t a c k 
t h e p r o b l e m s of u n d e r d e v e l o p -
m e n t . 
I f e e l t h a t these a r e the p r i n -
c i p l e r e a s o n s f o r t h e n e e d f o r 
s t r o n g c e n t r a l a u t h o r i t y i n the 
p o o r n a t i o n s o f the w o r l d . D e -
m o c r a c y , u n f o r t u n a t e l y , i s u n -
a b l e to p r o v i d e t h i s t y p e of 
a u t h o r i t y . A u t h o r i t y i n a d e m o -
c r a t i c s ta te i s d i v i d e d b e t w e e n 
t w o o r t h r e e b r a n c h e s of g o v e r n -
m e n t , t h e r e b y d e n y i n g a n y g r o u p 
the p o w e r n e c e s s a r y to c a r r y 
o u t e f f e c t i v e a n d r a p i d c h a n g e s . 
A l s o , l e a d e r s of d e m o c r a t i c 
s l a t e s a re t i e d a n d l i n k e d to a 
g e n e r a l l y u n e x p e r t e l e c t o r a t e 
t h a t r a r e l y c a n assess p r o p e r 
a n s w e r s to c o m p l e x q u e s t i o n s . 
T h u s , t h i s f a c t o r a l s o l i m i t s the 
a b i l i t y of d e m o c r a t i c g o v e r n -
m e n t to m o d e r n i z e e f f i c i e n t l y 
a n d w i s e l y . 
F o r these r e a s o n s , I f e e l tha t 
the A m e r i a . 1 a t t i t u d e s t o w a r d 
u n i v e r s a l d e m o c r a c y w i l l h a v e 
to b e c o m e m o r e f l e x i b l e i f 
A m e r i c a i s to m e e t the p r o b l e m 
of t h e u n d e r d e v e l o p e d n a t i o n s . 
PC Mourns Death 
Of Fr. Georges 
T h e V e r y R e v . I r v i n g A . 
G e o r g e s , O . P . , S . T . M . , 67 , p r o -
f e s s o r o f p h i l o s o p h y at P r o v i -
d e n c e C o l l e g e d i e d y e s t e r d a y at 
O u r L a d y o f F a t i m a H o s p i t a l 
a f t e r a b r i e f i l l n e s s . 
A n a t i v e of B u f f a l o , N . Y . , h e 
w a s g r a d u a t e d f r o m C a n i s u s 
C o l l e g e a n d e n t e r e d t h e D o m i n i -
c a n O r d e r i n 1920. H e r e c e i v e d 
a M a s t e r o f A r t s d e g r e e a n d a 
L e c t o r i n S a c r e d T h e o l o g y f r o m 
T h e C a t h o l i c U n i v e r s i t y o f 
A m e r i c a a n d w a s o r d a i n e d to 
t h e p r i e s t h o o d i n 1927. 
H e w a s a s s i g n e d to t h e p h i l o s -
o p h y d e p a r t m e n t at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i n 1928 a n d t a u g h t t h e r e 
u n t i l 1956 w h e n h e b e c a m e 
C h a p l a i n at S a l v a R e g i n a C o l -
l ege i n N e w p o r t . I n 1957 h e w a s 
a w a r d e d t h e D e g r e e o f M a s t e r 
of S a c r e d T h e o l o g y , t h e h i g h e s t 
a c a d e m i c d e g r e e t h e D o m i n i c a n 
O r d e r c a n g r a n t , a n d one t h a t 
has b e e n g i v e n o n l y r a r e l y s i n c e 
i t s i n c e p t i o n i n t h e 1 3 t h c e n -
t u r y . 
H e w a s a s s i g n e d to t h e p h i l -
o s o p h y f a c u l t y at St . J o h n ' s 
S e m i n a r y i n E a s t A u r o r a , N . Y . , 
i n 1959 w h e r e he r e m a i n e d u n -
t i l 1965 w h e n he w a s t r a n s f e r r e d 
t o D o m i n i c a n C o l l e g e i n B l a u -
v e l t , N . Y . H e r e t u r n e d to P r o v -
i d e n c e C o l l e g e i n 1966. 
A n a c c o m p l i s h e d m u s i c i a n he 
d i r e c t e d t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
R O T C B a n d f o r m a n y y e a r s a n d 
i n h i s y o u n g e r d a y s h e w a s w e l l 
k n o w n a r o u n d R h o d e I s l a n d as 
a m o t o r c y c l e e n t h u s i a s t . H e le c -
t u r e d e x t e n s i v e l y i n N e w E n g -
l a n d a n d a u t h o r e d m a n y a r t i c l e s 
i n p h i l o s o p h i c a l j o u r n a l s . 
\ 
T H E C O W L , M A R C H 12 , 1969 
WDOM, DES to Sponsor Debates 
About Contemporary Problems 
I n a n a t t e m p t t o f o s t e r a n i n -
t e r e s t i n e d u c a t i o n a l r a d i o o n 
c a m p u s a n d to d e v e l o p a n 
a t m o s p h e r e o f i n t e l l i g e n t d i s -
c u s s i o n , W D O M , i n c o o p e r a t i o n 
w i t h D e l t a E p s i l o n , S i g m a , w i l l 
p r e s e n t s a s e r i o u s f i v e l e c t u r e s 
a n d d e b a t e s . T h i s s e r i e s w i l l 
c o n s i d e r c o n t e m p o r a r y p r o b l e m s 
w h i c h f a c e t h e P r o v i d e n c e C o l -
l e g e c o m m u n i t y . 
T h e f i r s t p r o g r a m w h i c h w i l l 
be c a r r i e d o n l y o n r a d i o w i l l b e 
h e l d o n T h u r s d a y , M a r c h 20 , 
a n d w i l l f e a t u r e a d e b a t e be -
t w e e n F r . P a u l P h i l i b e r t o f t h e 
r e l i g i o u s s t u d i e s d e p a r t m e n t , 
a n d J o h n M i n e r , a m e m b e r o f 
t h e f a c u l t y o f t h e h i s t o r y d e -
p a r t m e n t , c o n c e r n i n g t h e t o p i c 
" S h o u l d a c o l l e g e b e C a t h o l i c ? " 
E a c h p a r t i c i p a n t i n t h i s d e b a t e 
w i l l g i v e a 15 m i n u t e i n t r o d u c -
t o r y l e c t u r e a n d t h e n d i s c u s s 
t h e s u b j e c t w i t h a p a n e l o f s t u -
d e n t s . F o l l o w i n g t h i s d i s c u s s i o n , 
t h e p r o g r a m w i l l be o p e n e d t o 
t e l e p h o n e c a l l s f o r r e s p o n s e s 
f r o m t h e l i s t e n i n g a u d i e n c e . 
O n M a r c h 27 , t h e s e c o n d p r o -
g r a m w i l l p r e s e n t F r . T h o m a s 
M u l l a n e y , w h o w i l l l e c t u r e o n 
t h e t o p i c " T h e C o n c e p t i o n o f 
A u t h o r i t y i n t h e C h u r c h . " T h i s 
l e c t u r e w i l l f o l l o w t h e s a m e 
p r o c e d u r e s as t h e f i r s t w i t h i n -
t r o d u c t o r y r e m a r k s b y t h e m a i n 
s p e a k e r , a p a n e l d i s c u s s i o n , a n d 
p a r t i c i p a t i o n o f t h e l i s t e n i n g 
a u d i e n c e . A n a t t e m p t i s b e i n g 
m a d e b y D E S to h a v e a s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i v e f r o m S a l v e o n 
t h e p a n e l . 
" S h o u l d a C a t h o l i c c o l l e g e 
l e g i s l a t e m o r a l i t y f o r i t s s t u -
d e n t s ? " w i l b e t h e t o p i c f o r d i s -
c u s s i o n o n A p r i l 17. T h e p a r t i c -
i p a n t s i n t h i s l e c t u r e h a v e n o t 
y e t b e e n c o n f i r m e d . U n l i k e t h e 
f i r s t t w o p r o g r a m s , t h i s d e b a t e 
w i l l b e p r e s e n t e d l i v e i n 
A q u i n a s L o u n g e a n d w i l l b e 
o p e n e d to t h e p u b l i c . 
T h e f o u r t h p r o g r a m , t o b e 
h e l d o n A p r i l 24, w i l l f e a t u r e 
a d e b a t e t h a t w i l l c o n s i d e r t h e 
classified 
POXTIAC-GTO—1966 Excellent Condi-
tion. 389. New Tires, Bucket Seats. 
Console. Auto, Pvt. Party. 8286394. 
Priced to Sell. 
S . A . L . misses "Chi t ty Chi t ty" very 
much. Please hurry home. Love 
you. 
S T U D E N T CONGRESS T U T O R I A L — 
Need help In your studies? Contact 
the tutors In Raymond Snack Bar 
any afternoon. It's 100% free of 
cost. 
R E C O R D S at half price or better. 
" L a d y Soul, " ' 'Horizontal, ' ' "Beat 
of the Brass , " " D a r k of the B a y , " 
more. Ed . 3117: Steve's 114. 
S C U B A E Q U I P M E N T — T w o years old, 
72 cubic inch tank, back pack, 
weight belt and weights, shark skin 
wet suit (with hood, gloves and 
boots), two stage regulator, all U.S. 
Divers equipment. Call Vln—3614. 
T E L E P H O N E B I L L S may be paid in 
the Rhode Island Hospital Trust 
banking facility In Alumni Hal l . . . 
10 30 a.m. to 2:30 p.m. 
F R A N K A . M O N T I for Congress Treas-
urer. Vote March 18. 
COWL staff for next year now being 
formed. Contact Bi l l Buckley, 865-
3222 or Fred Day, 865-3259. I f you 
can spell your name and tie your 
own shoes the COWL can use you. 
Dear Mike : I'd do anything. Love, 
Denise. 
C A N D I D A T E S : Use the COWL to plead 
your case. $2.00 per column inch. 
Ad deadline Monday, 5:00 p.m. 
M A R K R l ' D l ) is afraid of caterpillars. 
And Tom Hayden' s mother belongs 
to the D A R . 
DON 'T throw away old comic books. 
Donate them to the P C Library rare 
books collection. 
D A N GRAZIANO for Student Congress 
President Let an E F F E C T I V E 
V O I C E lead your Congress. Vote on 
March 18. 
WALT BOYLE for Student Congress 
Vice-president. Past class Vice-presi-
dent, member of disciplinary board 
, . . the man for the Job. 
COWL Classifieds . . . 50c per two 
lines for one week. 75c per two lines 
for two weeks. Box 123 or 865-2214 
or any COWL staffer will place your 
ad. Sell, buy, appeal, protest, cry or 
laugh—do It all In the Classifieds. 
s t a t u s o f R O T C i n t h e c o l l e g e 
c o m m u n i t y . P a r t i c i p a n t s i n t h i s 
d e b a t e h a v e n o t b e e n c o n f i r m e d , 
a l t h o u g h o n e m e m b e r o f t h e 
R O T C f a c u l t y w i l l be o n t h e 
p a n e l . T h i s d e b a t e w i l l a l s o be 
h e l d i n A q u i n a s a n d w i l l b e 
o p e n t o t h e p u b l i c . 
T h e l a s t i n t h i s s e r i e s o f D E S -
W D O M s p o n s o r e d p r o g r a m s w i l l 
f e a t u r e a l e c t u r e a n d d i s c u s s i o n 
o n t h e p o s s i b i l i t y o f a j u s t w a r . 
T h i s t a l k w i l l b e c a r r i e d o n l y 
o n t h e r a d i o , a n d w i l l f o l l o w 
t h e p r o c e d u r e s o f t h e f i r s t a n d 
s e c o n d d i s c u s s i o n s . T h e m a i n 
l e c t u r e r a t p r e s e n t h a s n o t b e e n 
s e l e c t e d f o r t h i s p r e s e n t a t i o n . 
I n a n i n t e r v i e w R i c k 
O ' R o u r k e , d i r e c t o r o f o p e r a t i o n s 
at W D O M , s t a t e d t h a t t h e r a d i o 
s t a t i o n , f o l l o w i n g i t s s u c c e s s f u l 
t h r e e y e a r t r i a l r u n , h o p e s t o 
p r o d u c e i n t h e f u t u r e a v a r i e t y 
o f p r o g r a m s o f i n t e r e s t t o P C 
a n d t h e s u r r o u n d i n g c o m m u n -
i t y , s u c h as t h i s s e r i e s w i t h 
D E S . ' T h i s w i l l r a n g e f r o m a 
d i s t r i b u t i o n o f a p r i n t e d s c h e d -
u l e o f a l l e d u c a t i o n a l o f f e r i n g s 
t o t e a c h e r s t o l e c t u r e s e r i e s 
w h i c h w i l l b e o f i m m e d i a t e c o n -
c e r n t o P C s t u d e n t s , " M r . 
O ' R o u r k e a n n o u n c e d . 
START YOUR PLANNED INCOME 
WITH IDEAL PROPERTY 
F . 
J a m e s 
M c C o y , Ir. 
P . C . '67 
Of f i ce 331-2940 
H o m e 724-6037 
N . D. 
Erickaon 
a n d 
A M o c i a t e i 
C o l l e g . 
Division 
Specially designed savings programs 
f o r college students. 
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F A M To Run For Congress Treasurer 
It was announced this week that Frank A. Monti of the ; 
z class of '70 is an active candidate for Treasurer of the Stu- ; 
z dent Congres. ; 
Mr. Monti, an accounting major, has been a treasurer E 
z of some organization at PC since he first arrived here in z 
z 1966. He was elected Treasurer of the Freshman class in z 
z 1966 and resoundingly re-elected the following year. He be- z 
z came Financial Vice-President of the Football Club last : 
i year. To Frank's credit he has handled over $40,000 in a : 
E professional way. : 
Frank's terms in office have been marked by an organ- z 
z ized and open treasury. He has issued accurate and detailed \ 
i financial reports each month, keeping the students aware z 
z of how their money is being spent. 
We believe that when it comes to money there is no z 
z better person to handle it than Frank Monti. We hope you -j 
r w i l l join us in voting for him on election day. 
F r a n k M o n t i f o r T r e a s u r e r C o m m i t t e e " 
R a y P i e r c e , C h a i r m a n : 404 M e a g h e r 
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College Relations Director 
c/o Sheraton-Park Hotel, Washington, D.C. 20008 
Please send me a free Sheraton Student I.D. Card: 
N a m » -
A d d r e s s : 
WeVe holding 
the cards. 
Get one. Rooms are now up to 20% off with a 
Sheraton Student I.D. How much depends on 
where and when you stay. 
And the Student I.D. card is free to begin with. 
Send in the coupon. It's a good deal. And at a 
good place. 
Sheraton Hotels & Motor Inns (S) 
Sheraton Hotels and Motor Inns. A Worldwide Service of i t t 
P u f f i n g y o u f i r s t , k e e p s u s f i r s t 
I m p a l a C u s t o m C o u p e 
e q u i p p e d f o i t r a i l e r i n g 
If Chevrolet cant haul it, 
maybe you'd better leave it. 
Under Chevrolet's hood 
you'll find the biggest 
standard V8 in its field-327 
cubic inches of it. Or, you can 
order all the way up to our 
390-hp 427-cubic-inch V8. 
And if that won't haul it, see 
our truck line. 
We have the right connec-
tions for your trailering too. 
Like body/frame trailer 
hitches and trailer wiring 
harnesses. 
So drop down to your 
Chevrolet dealer's and get a 
load off your mind. 
And put it in a Chevrolet. 
Sports-Recreation Dept. 
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Nealy to Chair Board Student Democrat... 
W i t h h i s e x p e r i e n c e as a n 
A r m y c h a p l a i n a n d 18 y e a r s as 
a f a c u l t y p r e f e c t a t N o t r e D a m e 
U n i v e r s i t y b e h i n d h i m , t h e R e v . 
F r a n c i s N e a l y , O . P . , v i e w s h i s 
r o l e as t h e n e w l y a p p o i n t e d 
C h a i r m a n o f t h e C o m m i t t e e o n 
D i s c i p l i n e as " n o t h i n g n e w . " 
H a v i n g b e e n a m e m b e r o f t h e 
D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a t P . C . 
f o r t h e p a s t t h r e e y e a r s , F r . 
N e a l y f e e l s t h a t h i s e x p e r i e n c e s 
i n t h a t d e p a r t m e n t h a v e l e n t 
a d d i t i o n a l s u p p o r t t o h i s q u a l -
i f i c a t i o n s f o r t h e p o s i t i o n . H e 
s t a t e s t h a t " t h e a i m s o f t h e 
D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a r e 
n o t a t a l l d i s p a r a t e f r o m t h o s e 
o f t h e C o m m i t t e e o n D i s c i p l i n e . " 
A n a t i v e o f C h a t h a m , N e w 
E L E C T 
W A L T B O Y L E 
VICE-PRESIDENT 
STUDENT CONGRESS 
B r u n s w i c k , F r . N e a l y s e r v e d 
as D e a n o f M e n at P . C . f o r o n e 
y e a r f o l l o w i n g t h e c o n c l u s i o n o f 
W o r l d W a r I I . H e s p e n t t h e 
n e x t 18 y e a r s a t N o t r e D a m e , 
first as a g r a d u a t e s t u d e n t i n 
E d u c a t i o n a n d l a t e r as a m e m -
b e r o f t h e T h e o l o g y D e p a r t -
m e n t . F o l l o w i n g a s h o r t s t i n t at 
t h e U n i v e r s i t y o f M i a m i i n F l o -
r i d a , h e r e t u r n e d t o P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i n 1966. 
F r . N e a l y b e l i e v e s t h a t t h e 
i m p o r t a n c e o f t h e C o m m i t t e e 
o n D i s c i p l i n e l a y s i n i t s r o l e as 
a c o m m i t t e e o f a c a d e m i c p e o p l e 
c a l l e d u p o n t o e v a l u a t e a p a r -
t i c u l a r s i t u a t i o n , r a t h e r t h a n as 
a c o u r t c a l l i n g t h e i n d i v i d u a l 
t o t r i a l f o r h i s m i s d e m e a n o r s . 
A s s u c h , h e v i e w s t h e c o m m i t -
t ee as t h e r a p e u t i c r a t h e r t h a n 
p u n i t i v e i n i t s e f f o r t s t o i n s u r e 
a h e a l t h y s o c i a l a n d a c a d e m i c 
a t m o s p h e r e a t t h e C o l l e g e . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m e m b e r s f o u n d i n t h e p a r e n t 
o r g a n i z a t i o n . 
T h e m a j o r i t y o f t h e n a t i o n a l 
m e m b e r s m a y b e t e r m e d " d e m -
o c r a t i c - s o c i a l i s t s " . J u s t as t h e 
n a t i o n a l m e m b e r s l e a n t o w a r d 
d e m o c r a t i c - s o c i a l i s m , s o m e R u s -
s i a n y o u t h s h a v e b e e n t u r n i n g 
f r o m t h e C o m m u n i s t d o c t r i n e 
a n d a r e a l s o l e a n i n g t o w a r d a 
f o r m o f d e m o c r a t i c - s o c i a l i s m . 
B o t h g r o u p s a r e a i m i n g f o r a 
l e f t - w i n g d e m o c r a t i c s o c i e t y 
w h i c h i s a n t i - c a p i t a l i s t i c a n d 
a n t i - C o m m u n i s t . T h e y w o u l d 
b a s e t h e n e w s o c i e t y u p o n t h e 
e c o n o m i c i d e a l s o f c o m m u n i s m 
a n d t h e p o l i t i c a l i d e a l s o f d e m -
o c r a c y . 
T h e p r i m a r y a d v a n t a g e t h e 
P C c h a p t e r o f t h e S D S w o u l d 
h a v e o v e r o t h e r c a m p u s o r g a n -
i z a t i o n s , s p e c i f i c a l l y t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s , w o u l d b e i t s t i g h t l y 
k n i t u n i t y . J o e R a f f a r e f e r r e d 
CAMPUS 
INTERVIEWS 
NEXT WEEK 
Graduates at all degree levels 
are urged to investigate 
the career opportunities at 
N I H 
The world's largest center 
lor conquest of disease 
and improvement of human health 
The National Institutes of Health—NIH—Is the principal research 
arm of the U.S. Public Health Service, and conducts many of the 
most advanced programs in medical science today. These pro-
grams require specialists in a wide range of disciplines. Ex-
ample: Right now NIH has openings in the following areas: 
CHEMISTS . . . BIOLOGISTS . . . NURSES . . . MEDICAL 
TECHNOLOGISTS . . . SOCIAL WORKERS . . . LIBRARIANS 
. . . ENGINEERS . . . COMPUTER PROGRAMMERS . . . MATH-
EMATICIANS . . . STATISTICIANS . . . SYSTEMS ANALYSTS 
. . . MANAGEMENT INTERNS . . . PERSONNEL SPECIALISTS 
. . . ACCOUNTANTS . . . INFORMATION SPECIALISTS . . . 
MANAGEMENT ANALYSTS . . . CONTRACT SPECIALISTS 
These are permanent positions that offer high professional 
challenge and the benefits of career Federal employment. Start-
ing salaries are attractive and opportunity for advancement is 
excellent. 
CAMPUS INTERVIEWS MARCH 18 
An NIH representative will be visiting your campus next week 
to discuss these positions with interested students. You may 
arrange an interview during this visit by contacting the Place-
ment Office. Or, if you prefer, you may write or call 
College Relations Officer 
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 
Bethesda, Maryland 20014 
Phone: (301)496-4707 
An equal opportunity employer, M&F 
t o t h e p r e s e n t S t u d e n t C o n g r e s s 
as " a p a r l i a m e n t a r y d e b a t i n g 
s o c i e t y . " F r o m a s s o c i a t i n g w i t h 
t h e n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n o f 
S D S , t h e c h a p t e r w i l l b e n e f i t 
f r o m f r e e l i t e r a t u r e a n d f i l m s , 
n a t i o n a l f u n d s , a n d t h e p o o l o f 
f r e e s p e a k e r s . T h e S D S c h a p t e r 
w o u l d n o t b e g i n a t a m o d e r a t e 
p o s i t i o n b u t r a t h e r w o u l d s t a r t 
as a r a d i c a l g r o u p . 
R a f f a s t r e s s e d t h e f a c t t h a t 
S D S c h a p t e r s a r e a u t o n o m o u s ; 
t h e y a r e n o t p r e s s u r e d i n t o a n y 
p o s i t i o n a d v o c a t e d b y t h e n a -
t i o n a l o r g a n i z a t i o n . E a c h c h a p -
t e r h o l d s t o t h e d e m o c r a t i c p r i n -
c i p l e t h a t t h e m a j o r i t y o p i n i o n 
r u l e s . I n cases w h e r e t h e a u t o -
n o m o u s c h a p t e r h a s v o t e d f o r a 
c e r t a i n p o l i c y , a l l m e m b e r s i n -
c l u d i n g t h o s e i n t h e d i s s e n t i n g 
m i n o r i t y s h o u l d a c c e p t a n y 
a c t i o n b a s e d u p o n t h e n e w p o l -
i c y . T h e a l t e r n a t i v e t o f o l l o w i n g 
t h e m a j o r i t y r u l e i s u s u a l l y 
w i t h d r a w i n g f r o m t h e c h a p t e r 
N o n - M i l i t a n t 
T h e P C c h a p t e r d o e s n o t p l a n 
t o a d v o c a t e m i l i t a n t a n a r c h y as 
f o u n d a t m a j o r u n i v e r s i t i e s 
a c r o s s t h e c o u n t r y . A c c o r d i n g t o 
R a f f a , t h e g r o u p at P C " w o u l d 
b e m i l i t a n t i n t e r m s o f f o r c i n g 
l e f t i d e a s . " T h e i r a c t i v i t i e s 
w o u l d t r y t o e d u c a t e t h e C o l -
l e g e c o m m u n i t y t o w a r d l i b e r a l 
v i e w s t h r o u g h i t s s p e a k e r s a n d 
l i t e r a t u r e . 
T h e i r m e t h o d s o f e s t a b l i s h i n g 
r e f o r m at P C m i g h t i n c l u d e c o n -
f r o n t a t i o n s w i t h F r . H a a s , o r -
g a n i z a t i o n o f s t u d e n t b o y c o t t s , 
a n d p o s s i b l y s i t - i n d e m o n s t r a -
t i o n s . W r i t i n g t o T h e C o w l a n d 
p e t i t i o n i n g t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
m i g h t b e t r i e d , b u t t h e y w i l l n o t 
b e c o n s i d e r e d i m p o r t a n t m e a n s . 
T h i s w e e k t h e S D S g r o u p p l a n s 
t o w r i t e i t s c o n s t i t u t i o n w h i c h 
i t w i l l s u b m i t t o t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s . R a f f a s t a t e d , " I t i s 
m a i n l y i r r e v e l a n t i f i t p a s s e s 
t h e S t u d e n t C o n g r e s s . I f w e 
c a n ' t h a v e S D S o n - c a m p u s , t h e n 
w e w i l l e s t a b l i s h i t o f f - c a m p u s . " 
W i l l A c t A s A n U m b r e l l a 
A t s e v e r a l p o i n t s d u r i n g t h e 
q u e s t i o n a n d a n s w e r p e r i o d , 
R a f f a s a i d t h a t t h e P C c h a p t e r 
w o u l d w o r k w i t h i n t h e f r a m e -
w o r k o f t h e C o l l e g e ' s o r g a n i z a -
t i o n s . T h e g r o u p ' s i n t e n t i o n 
w o u l d b e t o s o l i d i f y v i e w s a n d 
a c t as a n u m b r e l l a o r g a n i z a t i o n 
f o r a l l r e f o r m s . A q u a l i f i c a t i o n 
w a s m a d e t h a t t h e y w o u l d f u r -
t h e r t h e e n d s o f s t u d e n t S D S 
m e m b e r s a n d n o t n e c e s s a r i l y 
t h e e n d s o f t h e C o l l e g e c o m -
m u n i t y a t l a r g e . T h e y s u p p o r t 
m o r e s t u d e n t v o i c e i n c o l l e g e 
d i s c i p l i n e a n d a c a d e m i c s . 
WALT CRONIN 
THE UNIVERSITY 
PLAN MAN 
CALL: 467-6805 
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Experience, Cash Available In 
PCMIP; Juniors Urged to Apply 
P r e l i m i n a r y i n t e r v i e w s a r e 
n o w b e i n g h e l d f o r J u n i o r s i n -
t e r e s t e d i n t h e P r o v i d e n c e C o l -
l e g e M a n a g e m e n t I n t e r n P r o -
g r a m ( P C M I P ) . T h e s e i n t e r -
v i e w s a r e b e i n g c o n d u c t e d b y 
s t u d e n t l e a d e r s o f t h e p r o g r a m 
a n d a r e f o r t h e p u r p o s e o f 
s c r e e n i n g c a n d i d a t e s a n d d i r e c t -
i n g t h e m t o f u r t h e r i n t e r v i e w s 
w i t h t h e p r o s p e c t i v e e m p l o y e r s 
m o s t s u i t a b l e t o t h e i r i n d i v i d u a l 
n e e d s . P r e l i m i n a r y i n t e r v i e w s 
w i l l b e c o n d u c t e d o n l y u n t i l 
M a r c h 20 . 
T h e P C M I P p r o g r a m o f f e r s 
J u n i o r s s u m m e r a n d o c c a s i o n a l -
l y p a r t t i m e p o s i t i o n s , w i t h t h e 
s t a t e ' s l e a d i n g b u s i n e s s e s a n d 
m a n y n a t i o n a l f i r m s . S t u d e n t s 
i n a n y m a j o r a r e e l i g i b l e . 
A c c o r d i n g t o M r . R a y m o n d 
T h i b e a u l t . D i r e c t o r o f t h e C a r e e r 
P l a n n i n g a n d P l a c e m e n t C e n t e r , 
t h e e x p e r i e n c e g a i n e d b y l a s t 
y e a r ' s I n t e r n s h a s p r o v e n m e a -
s u r a b l e i n d o l l a r s o n t h e i r s t a r t -
i n g o f f e r s f r o m c o m p a n i e s r e -
c r u i t i n g f o r c a r e e r p o s i t i o n s 
a m o n g t h i s y e a r ' s s e n i o r s . 
T h e j o b e x p e r i e n c e o b t a i n e d 
t h r o u g h P C M I P a l s o h a s p r o v e n 
i n s t r u m e n t a l i n h e l p i n g p a r t i c -
i p a n t s t o d e t e r m i n e a n d e x p e r i -
m e n t w i t h t h e i r c a r e e r p l a n s . 
T o d a t e o n l y 16 J u n i o r s h a v e 
r e g i s t e r e d f o r t h e p r e l i m i n a r y 
a n d q u a l i f y i n g i n t e r v i e w s . S t u -
d e n t s m u s t g o t h r o u g h t h e first 
se t o f i n t e r v i e w s i n o r d e r t o b e 
e l i g i b l e f o r d i r e c t i n t e r v i e w s 
w i t h p r o s p e c t i v e e m p l o y e r s . 
I t i s h o p e d t h a t 2 5 p o s i t i o n s 
w i l l b e a v a i l a b l e t o J u n i o r s . 
T h e j o b s p a y b e t w e e n $ 3 2 0 a n d 
$ 5 4 0 p e r m o n t h , d e p e n d i n g o n 
t h e c o m p a n y . 
I n o r d e r t o b e a b l e t o o f f e r 
t h e p a r t i c i p a t i n g b u s i n e s s e s t h e 
h i g h c a l i b e r o f s t u d e n t s t h e y 
d e m a n d , s o m e 200 r e g i s t r a n t s 
f o r t h e p r e l i m i n a r y i n t e r v i e w s 
w i l l b e n e e d e d . T h e s u c c e s s o f 
t h e p r o g r a m d e p e n d s o n t h e 
f u l l p a r t i c i p a t i o n o f b o t h b u s -
i n e s s a n d s t u d e n t s , s a i d T h i -
b e a u l t . H e u r g e d t h a t J u n i o r s 
t a k e n o t e o f t h i s v a l u a b l e o p -
p o r t u n i t y a n d r e g i s t e r f o r t h e 
i n t e r v i e w s i n h i s o f f i c e a t t h e 
e a r l i e s t p o s s i b l e d a t e . 
New Editor, 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
b e i n c h a r g e o f f i n d i n g p e o p l e 
t o w r i t e t h e s e e d i t o r i a l f e a -
t u r e s . H e w i l l e d i t t h e p a g e a n d 
s e l e c t t h e a r t i c l e s t h a t w i l l a p -
p e a r o n i t . " T h e p u r p o s e o f t h i s 
p a g e , " B u c k l e y o b s e r v e d , " i s t o 
g i v e a n o u t l e t f o r o p i n i o n s o t h e r 
t h a n t h o s e o f t h e Cowl e d i t o r i a l 
b o a r d . " 
T h e o t h e r m a j o r d e v e l o p -
m e n t a l c h a n g e w i l l b e t o w a r d 
m o r e a n d b e t t e r f e a t u r e a r t i c l e s , 
n o t o n l y o n s u b j e c t s c o n c e r n i n g 
t h e c a m p u s , b u t o n n a t i o n a l a n d 
i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c a l , e c o -
n o m i c , a n d s o c i a l i s s u e s . 
" I n r e g a r d t o r e p o r t i n g , " h e 
s a i d , " t h e m a i n c o n c e r n i s f o r 
m o r e p e o p l e ; h o p e f u l l y t h e r e 
w i l l b e a j o u r n a l i s m c o u r s e 
Convocation . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
t r o u b l e s i n h i s l i f e , s i n g s i n h i s 
n e w p o p u l a r s o n g , " I g o t t a b e 
m e . " S o w a s S t . T h o m a s . H e w a s 
a m a n w h o d e f e n d e d w h a t h e 
k n e w to b e r i g h t , y e t w a s n o t 
a f r a i d t o b e w r o n g . H e w a s a 
m a n w h o w a s w i l l i n g t o l i s t e n 
a n d l e a r n . H e w a s a s c h o l a r w h o 
w a s n ' t a f r a i d t o t e l l t h e t r u t h 
a n d d i d n ' t t r y to b e p o p u l a r . 
H e w o r e h i s l o v e b e a d s as h e 
w o r e h i s l o v e o f G o d — as a 
p r o t e s t a g a i n s t a n y o n e w h o s a i d 
w e w e r e n ' t a l l b r o t h e r s . H e h a d 
to b e h i m s e l f . 
W h a t i s t h e m e s s a g e o f S t . 
T h o m a s f o r t o d a y ? P r e c i s e l y 
t h a t : t o b e o u r s e l v e s , a d m i n i s -
t r a t i o n , f a c u l t y , a n d s t u d e n t s . 
A l l o f u s , s t u d e n t l e a d e r s a n d 
f a c u l t y s p o k e s m e n a l i k e m u s t 
c o o p e r a t e a n e w . W e n e e d n o t 
s u r r e n d e r o u r i d e n t i t y o r i n -
d i v i d u a l i t y . R a t h e r w e m u s t f i n d 
i t i n w o r k i n g t o g e t h e r . T h e r e 
h a s b e e n m u c h c o o p e r a t i o n u p 
t i l n o w , as e v i d e n c e d b y t h e s t u -
d e n t t u t o r i a l p r o g r a m , t h e n e w 
N I H a r t s p r o g r a m , t h e B i a f r a n 
D r i v e , n e w p r o p o s a l s f o r B l a c k 
S t u l i e s , a n e w s c h o o l c a l e n d a r , 
a f o u r c o u r s e c u r r i c u l u m , a 
f r o s h o r i e n t a t i o n p r o g r a m , a n d 
c u r r i c u l u m c h a n g e s . T h e r e w i l l 
b e p r o b l e m s i n t h e f u t u r e , y e t 
a l l m u s t b e t h e m s e l v e s . T h e a d -
m i n i s t r a t i o n m u s t l e a r n t o p l a c e 
t r u s t i n t h e s t u d e n t s , t h e f a c u l t y 
m u s t o n c e a n d f o r a l l t a k e t h e 
i n t i a t i v e t o ge t i n v o l v e d , a n d 
t h e s t u d e n t s m u s t c o n t i n u e t o 
c h a n n e l t h e i r e n t h u s i a s m i n ef-
f o r t s t o " m a k e h e a d w a y n o t 
h e a d l i n e s . " N o o n e w i l l h a v e to 
s u r r e n d e r t h e i r i n d i v i d u a l i t y . 
a d d e d t o t h e c u r r i c u l u m t o h e l p 
i m p r o v e t h e q u a l i t y o f b o t h t h e 
r e p o r t i n g a n d t h e a r t i c l e s t h e m -
s e l v e s . " 
B u c k l e y w i l l a l s o s e r v e o n 
t h e S t u d e n t - A d m i n i s t r a t i o n 
B o a r d a n d as a c o l l e g e r e p r e s e n -
t a t i v e a t v a r i o u s o u t s i d e f u n c -
t i o n s . H e h a s a p p o i n t e d F r e d 
D a y as e x e c u t i v e e d i t o r a n d 
T o m B r u n n o c k as m a n a g i n g e d i -
t o r , b o t h h o l d o v e r s f r o m t h e 
e d i t o r i a l b o a r d u n d e r B r i a n M a -
h o n e y . T h e r e s t o f t h e s t a f f w i l l 
b e n a m e d i n t w o w e e k s w h e n 
t h e n e w s t a f f a s s u m e s c o n t r o l . 
H e a l s o a s k e d t h a t a n y o n e 
w h o is i n t e r e s t e d i n s e r v i n g o n 
t h e Cowl i n a n y c a p a c i t y , es-
p e c i a l l y as a r e p o r t e r o r a n 
e d i t o r i a l f e a t u r e w r i t e r t o l e a v e 
h i s n a m e i n t h e Cowl o f f i c e . 
D e p a r t i n g E d i t o r B r i a n M a -
h o n e y s a i d B u c k l e y w a s " o b -
v i o u s l y t h e m o s t q u a l i f i e d a n d 
d e d i c a t e d c a n d i d a t e f o r t h e 
E d i t o r s h i p . " " I h a v e e v e r y r e a -
s o n t o f e e l t h a t B i l l w i l l m a k e 
t h e Cowl a n e v e n m o r e e f f e c t i v e 
o r g a n t h a n e v e r b e f o r e . " 
The Parables of Peanuts 
b y R o b e r t L . S h o r t 
"The Parables of Peanuts 
is f i l led with wonderfu l 
quotes and is a real de-
light to read from begin-
ning to end. I could not 
possibly be more pleased." 
— * C h a r l e s M. S c h u l z , 
creator of Peanuts® 
Cloth, $4.95 • Paper, $1.95 
At all bookstores 
Utilization of Equipment 
Next Step for A-V Center 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e A u d i o 
V i s u a l D e p a r t m e n t , l o c a t e d o n 
t h e f i r s t f l o o r of J o s e p h H a l l , 
w i l l b e c o m e a n i m p o r t a n t as-
p e c t of t h e a c a d e m i c p i c t u r e i n 
P C ' s f u t u r e . C o n c e r t e d o p e r a -
t i o n o f m u c h o f t h e e q u i p m e n t 
i n t h e A V c e n t e r h a s b e g u n o n l y 
t h i s y e a r , a l t h o u g h i t h a s b e e n 
a v a i l a b l e f o r t w o . 
M r . W a l t e r J . K o c h a n e k is i n 
c h a r g e o f t h e o p e r a t i o n , c a r e , 
a n d m a i n t e n a n c e of t h e e q u i p -
m e n t i n t h e A u d i o V i s u a l c e n t e r , 
as w e l l as t h e c a r e , r e p a i r , a n d 
i n s t a l l a t i o n o f t h e e l e c t r o n i c 
e q u i p m e n t o n c a m p u s . 
H e b e g a n h i s t r a i n i n g i n t h e 
e l e c t r o n i c s f i e l d i n 1936 u p o n 
g r a d u a t i o n f r o m h i g h s c h o o l as 
a n a m a t e u r r a d i o o p e r a t o r . H e 
n o w o p e r a t e s h i s o w n a m a t e u r 
r a d i o s t a t i o n a t h i s h o m e i n 
E a s t P r o v i d e n c e . H e a t t e n d e d 
r a d i o s c h o o l s w h i l e i n t h e s e r v -
i c e , a n d w o r k e d as a c i v i l i a n 
r a d i o t e c h n i c i a n . H e w a s a l s o 
e m p l o y e d b y D e M a m b r o R a d i o 
C o m p a n y b e f o r e c o m i n g t o P C 
i n S e p t e m b e r o f 1968. 
K o c h a n e k d e s c r i b e d a n d d e m -
o n s t r a t e d t h e e q u i p m e n t i n t h e 
A V c e n t e r , w h i c h i n c l u d e s , 
a m o n g o t h e r t h i n g s , a t e l e v i s i o n 
c a m e r a ( a n o t h e r i s d u e to a r -
r i v e t h i s s u m m e r ) , a d e - m o d u l a -
t o r u n i t , w h i c h i s s i m i l a r t o a 
c o n v e n t i o n a l t e l e v i s i o n a n d 
w h i c h c a n b e u s e d i n c o n j u n c -
t i o n w i t h a v i d e o t a p e u n i t t o 
r e c o r d t e l e v i s i o n p r o g r a m s to 
b e p l a y e d b a c k o n a n y o f t h r e e 
t w e n t y - t h r e e i n c h m o n i t o r s i n 
t h e s t u d i o . T h e c e n t e r a l s o has 
a m a s t e r a n d a p o r t a b l e v i d e o 
t a p e u n i t a n d a p o r t a b l e c a m e r a 
( w h i c h g i v e s a m a z i n g l y c l e a r 
r e s o l u t i o n f o r a p o r t a b l e u n i t ) , 
a l o n g w i t h a m a s t e r c o n t r o l c o n -
so l e u n i t f o r t h e s t u d i o . 
T h e A u d i o V i s u a l s t u d i o s c a n 
b e u s e d , a c c o r d i n g t o M r . J a m e s 
C a l l a n a n , h e a d o f t h e A V c e n -
t e r , f o r c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n . 
It g i v e s a p r o f e s s o r m o r e t i m e 
to p r e p a r e a l e c t u r e a n d g i v e a 
f a r m o r e e f f e c t i v e p r e s e n t a t i o n . 
A q u e s t l e c t u r e r c a n p r e s e n t 
a s e r i e s o f l e c t u r e s a t o n e t i m e 
f o r p l a y b a c k at l a t e r d a t e s , 
r a t h e r t h a n m a k e a s e r i e s o f 
t i m e - c o n s u m i n g p e r s o n a l a p -
p e a r a n c e s ; o r a p r o f e s s o r m i g h t 
t a p e a l e c t u r e i f f o r s o m e r e a -
s o n h e c a n n o t a t t e n d c l a s s . 
O n e o f t h e p r o g r a m ' s m o r e 
e f f e c t i v e u t i l i t i e s i s t h a t i t a l -
l o w s e d u c a t i o n m a j o r s to r e v i e w 
t h e i r s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s 
i n p r e p a r i n g f o r c l a s s r o o m i n -
s t r u c t i o n . I n a n o t h e r c a p a c i t y , 
a m o n i t o r p l a c e d i n t h e r e a r o f 
the c l a s s r o o m c a n p r o v i d e i m a g e 
m a g n i f i c a t i o n o f m a t e r i a l i n a 
t e x t b o o k w h i c h c o u l d n o t o t h e r -
w i s e be s e e n at s u c h a d i s t a n c e . 
T h e f u t u r e i s l a d e n w i t h p r o -
j e c t s f o r t h e A u d i o V i s u a l C e n -
t e r . P l a n s a r e u n d e r w a y t o u s e 
a v i d e o s y s t e m i n t h e l a n g u a g e 
l e a r n i n g c e n t e r t o c o m p l e m e n t 
the t a p e s y s t e m a l r e a d y i n u s e , 
as w e l l as a s p e c i a l p r o g r a m 
d e s i g n e d f o r t h e A r t s H o n o r s 
c u r r i c u l u m d u r i n g t h e n e x t 
a c a d e m i c y e a r . T h i s s u m m e r , t h e 
e d u c a t i o n a l T V s y s t e m w i l l b e 
u s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h a s u m -
m e r s c h o o l w o r k s h o p i n r e l i g i o n 
h e r e a t the c o l l e g e . 
SAL CARVELLI P.C. 59 
Specializing in 
Basic Life Insurance Planning 
For The College Student 
2 Thomas Street, Providence, Rhode Island 
O f f i c e : 421-7221 R e s i d e n c e : 737-5261 
Should you drink beer 
straight from the bottle? 
It you're on a blanket party 
or something, carrying along a 
glass is pretty clumsy. But 
when it's convenient, we think 
it's a shame not to- use one. 
Keeping Budweiser 
inside the bottle or 
can is missing half 
the fun. 
Those tiny bubbles 
getting organized at the 
top of your glass have a lot 
to do with taste and aroma. 
Most beers have carbonation 
pumped in mechanically. Not 
Budweiser. We go to a barrel 
of trouble and expense to let 
Budweiser create its own bub-
bles with the natural carbona-
tion of Beechwood Ageing. So 
you really can't blame us for 
wanting you to get it at its 
best, can you? 
Just for fun, pour your 
next four or five bot-
tles of Buds into a 
glass. If you don't 
agree that the extra 
taste, clarity and 
aroma make a big difference, 
go back to the bottle. 
We won't say another w 
Budweisenis the King of Beers, 
( B u t y o u k n o w t h a t . ) 
ffi Harper é> Row 
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The Voice of Alumni Hall 
Revealed by COWL Staff 
Y o u ' v e h e a r d h i m d i s p l a y h i s 
p o w e r f u l v o c a l c h o r d s a n d 
l u n g s m a n y t i m e s d u r i n g t h e 
c o u r s e o f a P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b a s k e t b a l l s e a s o n , b o t h h o m e 
a n d a w a y w h e n e v e r p o s s i b l e . H e 
h a s b e e n a f f e c t i o n a t e l y n i c k -
n a m e d " T h e V o i c e " o r " T h e 
M o u t h " i n o t h e r c i r c l e s . O n e o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s m o s t d e -
N. B. A. Player Poll 
B y G R E G S U L L I V A N 
T h e f o l l o w i n g i s t h e r e s u l t s 
of a p o l l t h a t I u n d e r t o o k l a s t 
week . B a s i c a l l y , t h i s p o l l i s 
n o t h i n g m o r e t h a n a r a n d o m 
s m a l l s a m p l e o f t h e c o m p a r a -
t i v e a b i l i t y o f t h e f i n e s t p r o -
f e s s i o n a l b a s k e t b a l l p l a y e r s i n 
t h e n a t i o n . I n n o w a y c a n t h i s 
s a m p l e b e j u d g e d as a t r u e i n -
d i c a t o r o f a n y p l a y e r ' s s t a t u s . 
W h a t t h i s p o o l d o e s r e f l e c t i s 
t h e o p i n i o n s o f a s m a l l g r o u p 
of c o m p e t e n t b a s k e t b a l l f a n s . 
F a c t o r s s u c h as t h e s i z e o f t h e 
s a m p l e , r e g i o n a l a p p e a l o f c e r -
t a i n p l a y e r s a n d p a r t i c u l a r 
p r e j u d i c e s w o u l d b e h a r d t o 
e l i m i n a t e . I n g e n e r a l , I f e e l 
t h a t t h i s s a m p l e t u r n e d o u t 
v e r y w e l l a n d t h a t i t u p h o l d s 
t h e p r e s t i g e o f t h e m o s t t a l -
e n t e d b a l l p l a y e r s i n t h e c o u n -
t r y . 
E a c h p a r t i c i p a n t w a s g i v e n a 
c o m p i l e d l i s t o f t h e b e s t p l a y e r s 
a t e a c h o f t h r e e p o s i t i o n s : c e n -
t e r , g u a r d a n d f o r w a r d . T w e l v e 
c e n t e r s , f i f t e e n g u a r d s a n d s i x -
t e e n f o r w a r d s w e r e i n c l u d e d 
w i t h a d d i t i o n a l s p a c e l e f t f o r 
a n y o t h e r s e l e c t i o n d e s i r e d . 
F r o m e a c h o f t h e t h r e e c a t e -
g o r i e s , e a c h p a r t i c i p a n t w a s d i -
r e c t e d t o s e l e c t , i n o r d e r o f 
p r e f e r e n c e , t h e e i g h t t o p p l a y -
e r s a t e a c h p o s i t i o n . R e s u l t s o f 
e a c h p o l l s t e r w e r e t h e n t a b u -
l a t e d . T h u s , e i g h t p o i n t s w e r e 
a w a r d e d f o r t h e b e s t a t e a c h 
T h e r e s u l t s : 
N a m e 
p o s i t i o n , s e v e n p o i n t s f o r sec -
o n d , s i x p o i n t s f o r t h i r d , e t c . 
T h e h i g h e s t p o s s i b l e s c o r e f o r 
a n y p l a y e r w a s e i g h t y . 
T e n s t u d e n t s t o o k p a r t i n 
t h i s p o l l . A l l w e r e j u d g e d b y 
m y s e l f t o b e c o m p e t e n t b a s k e t -
b a l l a n a l y s t s , c a p a b l e o f m a k i n g 
h o n e s t , s e l e c t i v e e v a l u a t i o n s . 
A t t h e b o t t o m o f e a c h q u e s t i o n -
n a i r e , e a c h p a r t i c i p a n t w a s 
a s k e d t o n a m e t h e o n e p l a y e r 
h e f e l t w a s t o p s i n t h e s p o r t . 
B e s i d e s m y s e l f , t h o s e w h o p a r -
t i c i p a t e d i n c l u d e : V i n P a p i , 
S p o r t s E d i t o r , E d S k i b e r , A s s ' t 
S p o r t s E d i t o r , a n d W a l t V i o -
l a n d , B r i a n H u s s e y , M i k e H a s -
t i n g s , S t e v e S o l o m s o n , J o h n 
S i l v a , W a l t S m i e t a n a a n d C h a r -
l i e K u l b o k . 
F o r a n a d d i t i o n a l t e s t , d r a w 
u p y o u r o w n l i s t o f p l a y e r s 
a n d c o m p a r e t h e r e s u l t s w i t h 
t h o s e o f t h i s p o l l . A n y o n e w h o 
w i s h e s t o t a k e t h i s p o l l c a n 
d o s o b y g e t t i n g i n t o u c h w i t h 
a n y m e m b e r o f t h e C o w l S p o r t s 
s t a f f . A s i m i l a r p o l l w i l l b e 
t a k e n a t a l a t e r d a t e . A n y o n e 
w h o i s i n t e r e s t e d i n t a k i n g 
p a r t s h o u l d a l s o c o n t a c t t h e 
S p o r t s s t a f f . 
F i n a l l y t h e o v e r w h e l m i n g f a -
v o r i t e f o r b a s k e t b a l l ' s t o p p l a y -
e r w a s O S C A R R O B E R T S O N . 
R o b e r t s o n c a p t u r e d s i x o f t h e 
t e n p o s s i b l e v o t e s . T h e r e m a i n -
i n g f o u r b a l l o t s w e r e s p l i t be -
t w e e n B a y l o r a n d R u s s e l l , t w o 
a p i e c e . 
T e a m 
Center 
L . A . 1. W I L T C H A M B E R L A I N 
2. BUI RusseU Bos . 
3. W i l l i s R e e d N . Y . 
4. Nate T h u r m o n d S . F . 
5. Wesley U n s e l d B a l . 
6. E l v in Hayes S .D. 
G u a r d 
1. O S C A R R O B E R T S O N C i n . 
2. Jerry West L . A . 
3. E a r l Monroe B a l . 
4. H a l Greer P h U . 
5. Dave B i n g Det . 
6. L e n W i l k e n s Sea. 
F o r w a r d 
1. J E R R Y L U C A S C i n . 
2. Rick B a r r y Oak. 
3. E l g i n B a y l o r L . A . 
4. J o h n H a v l i c e k Bos . 
5. Dave DeBusschere N . Y . 
6. B i l l C u n n i n g h a m P h U . 
T o t a l Pts. 
72 
69 
55 
54 
36 
30 
79 
63 
53 
43 
36 
35 
71 
70 
63 
44 
35 
20 
VOTE PAGLIERI 
S.C. President 
Meet Your IDEAL DATE ! 
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Name Age 
Address 
City State Z i p . 
- FREE QUESTIONAIRE — 
v o t e d f a n s is M r . P a u l O a k l e y o f 
P r o v i d e n c e . 
M r . O a k l e y f i r s t b e g a n t o 
t a k e a n i n t e r e s t i n F r i a r b a s k e t -
b a l l d u r i n g t h e e a r l y M u l l a n e y 
y e a r s , e n j o y i n g t h e f i r s t - r a t e 
c o m m e n t a r y o f C h r i s C l a r k . H i s 
e a r t h - s h a t t e r i n g v o i c e w a s g i v e n 
i t s i n i t i a l t e s t at A l u m n i H a l l 
i n 1959. F r o m t h e n o n t h e e n -
t i r e t h r o n g a t a l l F r i a r h o m e 
g a m e s a n x i o u s l y a w a i t t h e s p i r i t -
e d o r o f t e n h u m o r o u s b a t t l e 
c r y s u p p l i e d b y " T h e V o i c e . " 
M r . O a k l e y d i d n o t a t t e n d P C , 
b u t h i s e n t h u s i a s m f o r c o l l e g e 
b a l l a n d P r o v i d e n c e C o l l e g e , i n 
p a r t i c u l a r , i s d i f f i c u l t t o m a t c h . 
H e h a s t a k e n m a n y t r i p s to 
see t h e F r i a r s i n t h e N . I . T . 
M r . P a u l O a k l e y , t h e f a m o u s 
" v o i c e " o f A l u m n i H a l l . 
—COWLfoto by Tom MaGulre 
a n d is u s u a l l y s e e n a t t h e h o m e 
c o u r t s o f H o l y C r o s s , B o s t o n C o l -
l e g e a n d B r o w n U n i v e r s i t y . 
M r . O a k l e y e n j o y s h i s r o l e i n 
a t t e m p t i n g to l i v e n u p a g a m e 
o r r o o t t h e F r i a r s o n i n a b i g 
b a l l g a m e . H i s f a m o u s p h r a s e 
h e a r d m o s t o f t e n l a s t s e a s o n 
w a s " E a t ' e m u p , S k i p p y , " i n 
r e f e r e n c e to t h e t r i c k y a n d e f -
f e c t i v e b a l l h a n d l i n g a n t i c s o f 
S k i p H a y e s . 
O n o n e o c c a s i o n , d u r i n g a n 
A l u m n i h o m e c o m i n g g a m e , 
t h i n g s w e r e l i s t l e s s i n t h e 
s t a n d s , w h i c h is u s u a l l y t h e c a s e 
at t h i s a n n u a l a f f a i r . T h e c h e e r -
l e a d e r s a n d t h e s t u d e n t b o d y 
w e r e o n v a c a t i o n a n d t h e F r i a r s 
w e r e b e h i n d . " T h e V o i c e " 
s t a r t e d t h e f a n s m o v i n g w i t h a 
c r y o f , " T h i s i s n ' t a f u n e r a l p a r -
l o r , l e t ' s g o . " T h e F r i a r s w o n 
b y t h e w a y . 
A s a f a n h e h a s s e e n m a n y 
g r e a t b a l l p l a y e r s c o m e a n d go . 
T h e b e s t w a s J i m m y W a l k e r . 
T h e b e s t s q u a d s h e h a s ob -
s e r v e d w e r e t h e 1961 N . I . T . 
c h a m p i o n s h i p t e a m , a n d t h e ex -
c i t i n g 1965 N C A A r e p r e s e n t a -
t i v e s . 
Top Opponents 
B A S K E T B A L L 
( R a t e d a c c o r d i n g to o r d e r o f 
p e r f o r m a n c e ) 
1. T e r r y D r i s c o l l — B . C . 
2 . J a r r e t t D u r h a m — D u q u e s n e 
3. L e w A l c i n d o r — U C L A 
4. M o e B a r r — D u q u e s n e 
5. J o e D e P r e — S t . J o h n ' s 
S e c o n d t e a m , as f o l l o w s : 
1. C a l v i n M u r p h y — N i a g a r a 
2. M e l K n i g h t — S e t o n H a l l 
3. E d S u i d u t — H o l y C r o s s 
4. B o b L a n i e r — S t . B o n a . 
5. J o h n W a r r e n — S t . J o h n ' s 
T e a m s p i c k e d b y E d S k i b e r 
VIN PAPI 
FROM 
THE 
SPORTSDESK 
The past four years at Providence College have seen 
quite a few changes on the sports scene. Judging from 
the look of things i t should be even better dur ing the 
next four. 
In 1965 the fa l l season was completely dead as far 
as the college sports scene goes. Aside from track you 
had a choice of catching basketball practice or watching 
the birds f ly south for the winter. John Champeau, class 
of 1968, changed that rather quickly as he and a few 
others got together and decided the time was r ight for 
dub football. The past two seasons have proved them 
luu /o r ignt . Football is growing and signs indicate that 
i t w i l l continue to do so. Perhaps its uniqueness lies i n 
the fact that the students are its main support. Whatever 
the case it is here to stay. 
Soccer has also been added. Last year it was the f i r s t 
time round for the sport. Coach Doyle did a commendable 
job w i t h his charges. Some fan support was there, but 
many must learn to understand the game before its fan 
appeal can grow. 
Basketball has seen its ups and downs during the 
past four years. The classes of 1969 and 1970 were able 
to see the " W a l k " in action. This scribe has also had the 
pleasure of seeing the F r i a r s in an N C A A and an N I T 
tourney. In both however, joy was short lived. Today 
there are some legitimate claims to fame on the squad 
and hopefully more tourneys in the future. 
The pucksters, during the 1965-66 year, went to the 
E C A C tourney. Since then it has been all downhill , way 
down h i l l . I must however say that this year we started 
back up under a new coach and some promising players. 
The time has also not been without a tragedy. 
Recently the F r i a r s lost the f i rs t football co-captain i n 
the person of Paul Simon. To many i t was a shock not to 
be forgotten. 
The mysterious "voice" has been identified at long 
last. Judging his support over the last four years he 
should get a letter for cheerleading from the college. 
A l l in al l the past four years have been good to the 
F r i a r s . The college is changing, athletically and other-
wise, for the good. The future — well your guess is as 
good as mine. 
Next Year?? 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
go w i t h a s m a l l , r u n - a n d s h o o t 
t e a m . 
G a r y W i l k i n s , t h e s e n s a t i o n a l 
3 0 p o i n t g u a r d , a n d 5 ' 1 1 " D o n 
6 ' 3 " G a r y W i l k e n s w a s f r o s h 
hoopster's p o t e n t offensive 
w e a p o n . 
—COWLfoto by Tom MaGulre 
L e w i s h e a d t h e l i s t o f n e w c o m -
e r s . W i l k i n s d e f e n s e w a s n o t 
p a r t i c u l a r l y o v e r w h e l m i n g , b u t 
t h e r e i s l i t t l e to d e n y t h a t W i l k -
i n s h a s a l l t h e o f f e n s i v e t oo l s to 
m a k e i t b i g f o r the v a r s i t y . 
L e w i s i s a s o u n d a l l - a r o u n d 
b a l l p l a y e r w i t h i n c r e d i b l e 
s p r i n g f o r h i s h e i g h t . H i s s h o t 
r a n g e s f r o m f a i r to e x c e l l e n t , 
b u t h i s d e f e n s e is s t r i c t l y f i r s t 
c l a s s . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l b e 
w e l l s t a c k e d at the g u a r d p o s i -
t i o n . W i l k i n s a n d L e w i s w i l l 
j o i n L a r r a n a g a , C o l l u c c i , V i o l a n d 
a n d J u n i o r F e r r o i n the d o g -
f i g h t f o r s t a r t i n g b e r t h s . E i t h e r 
L a r r a n a g a o r V i o l a n d w i l l m o v e 
to a f o r w a r d s l o t , b u t i t s t i l l 
l e a v e s e x c e l l e n t t a l e n t o n t h e 
b e n c h . 
J o h n s o n w i l l h a v e to s u p p l y 
t h e t e a m ' s r e b o u n d i n g , b u t w i t h -
out C l a r y , h i s t a s k w i l l be e v e n 
m o r e d i f f i c u l t . I f J o h n s o n c o n -
t i n u e s to i m p r o v e , t h e F r i a r s 
s h o u l d r e m a i n o n t h e p a t h 
t o w a r d s r e g a i n i n g n a t i o n a l r e c -
o g n i t i o n . 
10 T H E C O W L , M A R C H 12, 1969 
Simon Memorial Award 
Honors Late Grid Star 
T h e l a t e P a u l S i m o n ( r . ) d i s p l a y e d g r e a t l e a d e r s h i p q u a l i t i e s 
h i s b r i e f c a r e e r . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e F o o t -
b a l l C l u b a n n o u n c e d t h a t t h e 
a n n u a l s p i r i t a n d l e a d e r s h i p 
a w a r d w i l l n o w b e k n o w n as 
T h e P a u l S i m o n A w a r d t o h o n o r 
t h e l a t e c o - c a p t a i n o f t h e f i r s t 
F r i a r f o o t b a l l s q u a d . P a u l w a s 
k i l l e d i n a t r a g i c a u t o m o b i l e a c -
c i d e n t o n C h r i s t m a s E v e o f 
1968. 
P a u l , a n a t i v e o f N e w B e d -
f o r d , M a s s . , w a s g r a d u a t e d f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n J u n e o f 
1968, a n d w a s to h a v e r e p o r t e d 
to M a r i n e O f f i c e r s T r a i n i n g 
S c h o o l i n Q u a n t i c o , V i r g i n i a i n 
J a n u a r y w i t h h i s c o - c a p t a i n a n d 
c o l l e g e r o o m m a t e , J i m M u r r a y . 
H i s s u d d e n d e a t h w a s a s h o c k 
to a l l o f h i s f o r m e r teammat<es 
as w e l l as t h e c o l l e g e c o m m u n -
i t y a n d h i s f o r m e r c l a s s m a t e s . 
F r . D r i s c o l l , a d m i n i s t r a t i v e c o n -
s u l t a n t t o c l u b f o o t b a l l , h a d 
n o t h i n g b u t p r a i s e a n d a d m i r a -
t i o n f o r t h e q u i e t , b u t f o r c e f u l 
l e a d e r s h i p P a u l d i s p l a y e d 
t h r o u g h o u t h i s b r i e f o n e y e a r 
c a r e e r o n t h e F r i a r F o o t b a l l 
s q u a d . 
T h e a w a r d h a s b e e n p r e v i o u s -
l y w o n b y J o h n C h a m p e a u , t h e 
f i r s t p r e s i d e n t o f t h e c l u b , w h o 
p l a y e d at e n d . T h i s p a s t s e a s o n 
t h e a w a r d w a s g i v e n to S t e v e 
M c C a r t n e y w h o w a s o u t s t a n d i n g 
at c e n t e r . T h e t r o p h y i s a w a r d -
e d e a c h y e a r at t h e a n n u a l f oo t -
b a l l b a n q u e t . T h e d e c i s i o n t o 
n a m e t h e a w a r d f o r S i m o n w a s 
m a d e u n a n i m o u s l y b y t h e of-
f i c e r s , t h e p l a y e r s , a n d c o a c h i n g 
s ta f f . 
Hoopsters' Rebuilding Season 
Concludes With Late Streak 
Coach Joe Mullaney called the 1968-69 season a rebui lding one and that's precisely 
the w a y it turned out. Featur ing a squad w i t h one senior and numerous sophomores 
commanding key roles, the F r i a r s bounced up and down like a Duncan yo-yo for 20 
games, f in ishing wi th a f l u r r y , and ended up wi th a h igh ly respectable record. 
T h e P C s c h e d u l e w a s r a t e d 
i n g o v e r t i m e v e r d i c t to B o s t o n o n e of t h e t o u g h e s t i n y e a r s , 
a n d y e t . f o r t h e m o s t p a r t , t h e 
t e a m p l a y e d i t s b e s t b r a n d o f 
b a l l a g a i n s t t h e t o u g h e r op -
p o n e n t s . P l a y i n g l e s s e r r a t e d op -
p o n e n t , t h e F r i a r s s e e m e d to 
s u f f e r n u m e r o u s l a p s e s , a n d 
t h r e e l o s s e s r e s u l t e d t h a t c o u l d 
e a s i l y h a v e b e e n v i c t o r i e s . 
C r e i g h t o n , U M a s s , a n d N i a g a r a 
w e r e a l l w e l l w i t h i n r e a c h ; t h e 
F r i a r s j u s t d i d n ' t p l a y e f f e c t i v e 
e n o u g h to w i n . 
" I t h o u g h t w e w o u l d h a v e a n -
o t h e r y e a r l i k e 1968 a f t e r t h e 
f i r s t f e w g a m e s t h i s s e a s o n , " r e -
p l i e d M u l l a n e y a f t e r t h e F r i a r s ' 
c o n v i n c i n g w i n o v e r F a i r f i e l d . 
T r u e , t h e t e a m w o n i t s f i r s t 
f o u r g a m e s , b u t n o n e w e r e 
a g a i n s t w h a t y o u w o u l d c a l l 
" n a m e " o p p o n e n t s . W h e n P r o v i -
d e n c e w a s g i v e n i t s b a p t i s m 
u n d e r f i r e i t f e l l f l a t o n i t s 
f a c e . S t . J o h n ' s s w a r m e d o v e r 
t h e i n e p t F r i a r s b y 20, a n d 
C o l l e g e . B u t t h i s m o m e n t u m 
r a p i d l y d i s i n t e g r a t e d w i t h t w o 
l o s s e s to o r d i n a r y C r e i g h t o n 
a n d U M a s s . 
T h e f i n a l t u r n i n g p o i n t i n 
t h i s s y m m e t r i c a l l y e r r a t i c s e a s o n 
o c c u r r e d a t t h e S t . J o s e p h ' s 
g a m e . T h e F r i a r s h a d b e e n 
h u m b l e d b y N i a g a r a o n E a s t e r n 
T V , a n d M u l l a n e y f e l t a l i n e - u p 
c h a n g e w a s n e c e s s a r y . A g a i n s t 
t h e s m a l l e r H a w k s , h e i n s t a l l e d 
C o l l u c c i i n p l a c e o f C r a i g C a l -
l e n , a n d t h e q u i c k s h o o t i n g s o p h 
r e s p o n d e d w i t h a t o p e f f o r t i n 
l e a d i n g t h e t e a m to v i c t o r y . 
V i l l a n o v a t o o k t h e F r i a r s b y 
s e v e n at t h e F i e l d h o u s e , b u t 
o n l y o n t h e s t r e n g t h o f H o w a r d 
P o r t e r ' s s e n s a t i o n a l s e c o n d h a l f 
s c o r i n g s p r e e . P C t h e n d e -
s t r o y e d H o l y C r o s s , t h e r e b y 
a v e n g i n g a n e a r l i e r l o s s t o t h e 
P u r p l e i n N e w Y o r k . S e t o n H a l l , 
B r o w n a n d F a i r f i e l d a l l f e l l t o 
A n d y C l a r y a c k n o w l e d g e s c r o w d ' s e n t h u s i a s t i c r e s p o n s e a f t e r 
h i s f i n a l a p p e a r a n c e as a F r i a r . 
D a y t o n t o p p e d t h a t p e r f o r m a n c e 
b y a n a d d i t i o n a l s e v e n p o i n t s . 
W i t h U C L A n e x t o n t h e s l a t e , 
t h e c u r t a i n o f d o o m a p p e a r e d 
h e a d e d to f a l l o n t h e i n e x p e r i -
e n c e d q u i n t e t . 
P C r e v e r s e d i t s e l f q u i c k l y , 
a n d g a v e t h e m i g h t y B r u i n s 
q u i t e a r u n , b e f o r e b o w i n g b y a 
98-81 m a r g i n . T h e g a m e w a s 
h i g h l i g h t e d b y V i c C o l l u c c i ' s 
m e m o r a b l e 3 6 p o i n t s , w h i c h w a s . 
i n c i d e n t a l l y , t h e t o p i n d i v i d u a l 
s c o r i n g m a r k f o r t h i s y e a r ' s 
H o l i d a y F e s t i v a l . 
T h e F r i a r s a p p e a r e d t o r e a c h 
a p e a k d u r i n g t h e w e e k o f 
J a n u a r y 5. T h e t e a m u p s e t t h e n 
p o w e r f u l S t . B o n a v e n t u r e b y 
11 , a n d t h e n l o s t a h e a r t - b r e a k -
—COWLfoto by Tom MaGulre 
h i g h - f l y i n g M u l l a n e y m e n , a n d 
t h e s e p o w e r f u l p e r f o r m a n c e s 
s t i r r e d r u m o r s o f a p o s s i b l e N I T 
b i d . B u t i t w a s a m a t t e r o f too 
m u c h , too l a t e , a n d f o r t h e sec -
o n d s t r a i g h t y e a r , P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w o u l d n o t p a r t i c i p a t e i n 
a p o s t - s e a s o n t o u r n a m e n t . 
J i m L a r r a n a g a ' s 19 p o i n t a v e r -
age l e d t h e t e a m i n s c o r i n g . 
P o s s e s s i n g a v a r i e t y o f s h o t s , 
t h e 6 ' 4 " s o p h s h o w e d s i g n s o f 
b r i l l i a n c e , b u t a l s o e x p e r i e n c e d 
o f f - n i g h t s . M u l l a n e y c h o s e to 
s t i c k i t o u t w i t h h i m . " W e k n e w 
w h a t J i m m y c o u l d d o , i t w a s a 
m a t t e r of w a i t i n g f o r h i m t o 
p u t i t a l l t o g e t h e r , " c o m m e n t e d 
M u l l a n e y . " J i m m y w o r k e d ex -
t r e m e l y h a r d to i m p r o v e h i s 
g a m e , e s p e c i a l l y h i s b a l l h a n d l -
i n g . A t h i g h s c h o o l , h e p l a y e d 
s o l e l y u n d e r n e a t h as a c e n t e r . 
J i m O ' B r i e n , a B C s o p h w h o 
p l a y e d a g a i n s t J i m i n h i g h 
s c h o o l , c o u l d n ' t b e l i e v e t h a t 
L a r r a n a g a w a s so c a p a b l e a t 
b r i n g i n g t h e b a l l u p i n t h e b a c k -
c o u r t . " 
I t t o o k C o l l u c c i a w h i l e to 
get h i s p o t e n t o u t s i d e s h o t w o r k -
i n g , b u t i n t h e l a i t s i x g a m e s , h e 
s h o t w i t h a s t o u n d i n g a c c u r a c y . 
H e l e d t h e t e a m i n s c o r i n g i n 
f o u r o f t h o s e g a m e s , a n d h i s 
s h o o t i n g p e r c e n t a g e w a s b e t t e r 
t h a n 50%. 
R a y J o h n s o n w a s g i v e n t h e 
b u r d e n o f g e t t i n g t h e b a l l o f f 
t h e b o a r d s . T h e m u s c u l a r 6 ' 7 " 
p i v o t m a n s t a r t e d s l o w l y , b u t as 
t h e s e a s o n p r o g r e s s e d , h e g a i n e d 
r e n e w e d c o n f i d e n c e , a n d h i s r e -
b o u n d i n g , a n d r o l l - o f f b a s k e t s 
w e r e p l e n t i f u l i n t h e l a t e F r i a r 
s u r g e . 
I n e x p e r i e n c e k e y n o t e d t h e 
F r i a r t e a m at t h e s t a r t , so t h e 
t e a m t u r n e d t o A n d y C l a r y f o r 
l e a d e r s h i p , a n d p r o v i d e i t h e 
d i d . C l a r y ' s e n t h u s i a s m r u b b e d 
o f f o n e v e r y o n e , a n d i t m a d e 
t h e l o n g g r i n d o f g r u e l l i n g sea-
s o n , t h a t m u c h e a s i e r t o b e a r . 
C l a r y ' s p e r f o r m a n c e w a s c o n -
s i s t e n t a l l y e a r , as t h e 6 ' 3 " s e n -
i o r f i n i s h e d w i t h a n 11 p p g . 
e v e r a g e . 
T h e f i f t h s l o t w a s u s u a l l y u p 
f o r g r a b s , b u t W a l t V i o l a n d 
e n d e d t h e s e a s o n i n t h i s r o l e . 
V i o l a n d p l a y e d a h a r d - n o s e d 
b r a n d of b a l l , w i t h a n e m p h a s i s 
o n p e n e t r a t i n g m a n to m a n de-
f e n s e s , a n d t i g h t z o n e c o v e r a g e 
u p f r o n t i n t h e F r i a r c o m b i n a -
t i o n . V i o l a n d ' s b e s t e f f o r t w a s 
h i s b l o c k b u s t i n g 23 p o i n t p e r -
f o r m a n c e a g a i n s t B i l l y E v a n s 
a n d B o s t o n C o l l e g e . 
T h e F r i a r s h a d c o m p e t e n t 
b e n c h s t e n g t h , b u t M u l l a n e y 
c h o s e n o t t o u s e i t t o o o f t e n 
l a t e i n t h e g a m e . L i t t l e J u n i o r 
F e r r o a n d D a n n y W a l s h p r o -
v i d e d o c c a s i o n a l s c o r i n g l i f t s , 
w h i l e C r a i g C a l l e n a n d G e r r y 
M c N a i r g a v e t h e t e a m a d d i t i o n -
a l b o a r d s t r e n g t h . 
N e x t y e a r P C w i l l a g a i n b e 
f o r c e d to s c r a p a n d c l a w t h e i r 
o p p o n e n t s u n d e r t h e b o a r d s . 
T h e r e i s n o t e n o u g h h e i g h t 
c o m i n g u p f r o m t h e f r o s h to 
i m p r o v e m e a s u r e s i n 1970. 
T h e r e w i l l b e , h o w e v e r , a s u r -
p l u s of g u a r d s a n d s h o o t e r s , 
a n d M u l l a n e y w i l l u n d o u b t e d l y 
( C o n t i n u e d o n P a g e 9 ) 
Promising Future Seen 
For Friar Pucksters 
T h i s y e a r ' s F r i a r v a r s i t y 
h o c k e y s q u a d h a d a f a i r l y s u c -
c e s s f u l s e a s o n , a l t h o u g h m a n y 
p e r s o n s f i n d i t h a r d to b e l i e v e 
d u e to a m i s l e a d i n g , y e t r e s p e c t -
a b l e 7-14 r e c o r d . I n t h e w o r d s o f 
C o a c h L a m o r i e l l o , " t h e t e a m 
w a s o n l y o u t o f t h r e e g a m e s a l l 
s q u a d n a m e l y G l e n n C o l l a r d a n d 
A l l a n " T e x " E v a n s s e e m s u r e 
b e t s f o r n e x t y e a r ' s d e f e n s i v e 
a l i g n m e n t . B o t h G l e n n a n d T e x 
h a i l f r o m M o n t r e a l , Q u e b e c , 
a n d p l a y e d a l m o s t e v e r y m i n u t e 
o f e a c h g a m e f o r t h e f r o s h . T h e 
d e f e n s e s h o u l d b e s o l i d n e x t 
G e r a l d Leschyshyn, top frosh scorer, w i l l add scoring punch 
to next year's varsity squad. - c o w L f o t o by Frank T.,her 
y e a r " a n d t h i s is e v i d e n t be-
c a u s e t h e F r i a r s e x t e t l o s t n i n e 
c o n t e s t s b y o n e o r t w o g o a l s . 
R e a l i s t i c a l l y , t h e v a r s i t y s ea -
s o n w a s a r e b u i l d i n g s e a s o n a n d 
o n e o f a d d e d e x p e r i e n c e . C o a c h 
L a m o r i e l l o , i n h i s f i r s t v a r s i t y 
s e a s o n as h e a d c o a c h , d i r e c t e d 
a s q u a d w h i c h w a s o f t e n 
h i n d e r e d b y l a c k o f d e p t h on 
t h e b e n c h a n d i n e x p e r i e n c e . T h e 
c o r e o f t h e s q u a d w a s j u n i o r s 
a n d s o p h o m o r e s w h i c h d e -
v e l o p e d a s t r o n g base f o r n e x t 
s e a s o n . T h e v a r s i t y s q u a d s a w 
o u t s t a n d i n g p e r f o r m a n c e s f r o m 
R i c h P u m p l e a n d J a c k S a n f o r d , 
S k i p S a m p s o n , M i k e L e o n a r d , 
B o b B a d y k , B r i a n S m i l e y a n d 
J e a n B o i s l a r d j u s t t o n a m e a 
f e w . 
A b r i g h t n o t e i n h o c k e y w a s 
t h e s u c c e s s f u l s e a s o n e x p e r -
i e n c e d b y C o a c h B e l l e m o r e ' s 
f r e s h m a n s q u a d . W i t h h i s C a n -
a d i a n - s t o c k e d s q u a d , n i c k n a m e d 
t h e " s u p e r n a t s , " b e c a u s e o f 
o f t h e i r o v e r a l l l a c k o f s i z e , t h e y 
c o m p i l e d a 12-5-2 r e c o r d . C o a c h 
B e l l e m o r e b e l i e v e s t h a t m a n y 
o f h i s f o r w a r d s a n d d e f e n s e m e n 
w i l l h e l p n e x t y e a r ' s v a r s i t y 
s q u a d . 
O n e w e a k p o i n t f o r t h e F r i a r s 
i n p a s t , a n d at t i m e s t h i s s ea -
s o n , w a s d e f e n s e . C o a c h L a m o r -
i e l l o ' s p a r i n g o f J e a n B o i s l a r d 
a n d B r i a n S m i l e y p r o v e d to b e 
t h e c o r e o f t h i s y e a r ' s d e f e n s i v e 
c o r p s , a n d t h e u p c o m i n g d e -
f e n s e m e n f r o m t h e f r e s h m a n 
y e a r b a r r i n g i n j u r y a n d e s p e c i a l -
l y w i t h J a c k S a n f o r d i n g o a l r e -
c e i v i n g c o m p e t i t i o n f r o m B r i a n 
R e y n o l d s . 
T h e o u t l o o k f o r n e x t s e a s o n ' s 
o f f e n s i v e p u n c h l o o k s g o o d w i t h 
u p c o m i n g f r o s h to s u p p l e m e n t 
R i c h P u m p l e , S k i p S a m p s o n , a n d 
B o b B a d y k . G e r a l d L e s c h y s h y n 
t h e t o p s c o r e r f o r t h e f r o s h w i t h 
20 g o a l s w i l l be r e l i e d o n f o r h i s 
g o a l s c o r i n g p r o w e s s . A n a d d e d 
asset f o r t h e F r i a r s w i l l b e T o n y 
B o s c o , a p o l i c e m a n o n t h e i c e , 
w h o k n o w s h o w to h a n d l e h i s 
f i s t s as w e l l as s c o r i n g g o a l s , 
e v i d e n t b y 25 g o a l s h e s c o r e d 
t h i s s e a s o n . D a v e B o l d u c , B r u c e 
H o l l i d a y , a n d C h r i s C i c e r i w i l l 
b e r e l i e d u p o n u p f r o n t . C h r i s , 
a h i g h s c o r i n g w i n g f r o m M o n -
t r e a l , i s o n e o f t h e b e s t p u c k 
c a r r i e r s a n d f a s t e s t s k a t e r s t o 
c o m e t o P r o v i d e n c e i n t h e p a s t 
f o u r y e a r s . H i g h s c o r i n g M i k e 
G a f f n e y a n d E r i c D i x o n s h o u l d 
see a c t i o n n e x t y e a r a l s o f o r 
C o a c h L a m o r i e l l o . 
W i t h a g o o d f r e s h m a n s q u a d 
c o m i n g u p n e x t y e a r t o the 
v a r s i t y , C o a c h L a m o r i e l l o c a n 
e x p e c t a l o t m o r e d e p t h as w e l l 
as m o r e b a l a n c e a n d e x p e r i e n c e . 
N e x t y e a r w i l l b e a g o o d y e a r , 
b u t t h e s q u a d w i l l m i s s t h e d e -
p a r t i n g s e n i o r s : C a p t a i n C h r i s 
B y r n e , F r e d C o s t e l l o , J o h n 
G o r d i e T i b b e t t s , D i c k " N e u t r a l " 
J o h n s o n , H a r r y T o w n e , R o n M a r -
t e l a n d J e r r y M u r p h y . 
